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LAS POLITICAS INDIGENAS EN CHILE Y 
LA IMAGEN DE LOS MAPUCHES ( 1 )  
Dr-Milan S t u c h l i k ,  
P robab lemen te  uno de l o s  c o n c e p t o s  más e l u s i v o s  en 
a n t r o p o l o g í a  e s  e l  d e  cambio s o c i a l .  En t é r m i n o s  ampl ios  deno ta  
l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  t i empo  en p a t r o n e s  c o n d u c t u a l e s ,  a c t i t u d e s ,  
normas ,  v a l o r e s ,  e t c . ,  d e  l o s  miembros d e  una s o c i e d a d  o  g rupo  
é t n i c o -  C u a l q u i e r  a n t r o p ó l o g o  que  t r a t e  e l  cambio s o c i a l  s e  en- 
f r e n t a  con d o s  c o n j u n t o s  de  p rob lemas :  l o s  p rob lemas  de  i d e n t i f i -  
c a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  d i s c e r n i r  l o s  fenómenos y  
e v e n t o s  que c o n s t i t u y e n  e l  cambio s o c i a l ;  y l o s  p rob lemas  de 
e x p l i c a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  de  a d s c r i b i r  l a s  c a u s a s  o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
en l a  o c u r r e n c i a  de  t a l e s  fenómenos o  e v e n t o s .  Por un consenso  
i m p l í c i t o ,  l o s  a n t r o p ó l o g o s  u t i l i z a n  p redominan temen te  e l  t é r m i n o  
cambio s o c i a l  p a r a  r e f e r i r s e  a  un c o n j u n t o  de  fenómenos y  e v e n t o s  
que r e s u l t a n  de  un c o n t a c t o  i n t e n s i v o  ( a  menudo a s i m é t r i c o )  e n t r e  
dos  s o c i e d a d e s  o  g r u p o s  é t n i c o s -  En o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  cambio 
s o c i a l  s e  i d e n t i f i c a  normalmente  como una d i f e r e n c i a  en l a  c u l t u r a  
d e  una s o c i e d a d  e n t r e  un a n t e s ,  y un d u r a n t e  o  d e s p u é s  d e l  
c o n t a c t o  con o t r a  s o c i e d a d .  A l  mismo t i e m p o ,  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  
cambio s o c i a l  s e  busca  en l a  s i t u a c i ó n  misma de c o n t a c t o ;  e l  
c o n t a c t o ,  a l g u n o s  e p i s o d i o s  e s p e c í f i c o s  de  é l ,  o  b i e n e s  m a t e r i a -  
l e s ,  o r i e n t a c i o n e s  v a l ó r i c a s  o  e l  c o n o c i m i e n t o ,  que e l  c o n t a c t o  
pone a  d i s p o s i c i ó n  de  o  impone a  l a  s o c i e d a d  cambian te  son  asumi- 
/ d o s  como l a  c a u s a  d e l  cambio s o c i a l -  En o t r o  l u g a r  he  argumentado 
que p e s e  a  l o  dudoso t e ó r i c a m e n t e  de  i d e n t i f i c a r  e l  cambio s o c i a l  
como una o c u r r e n c i a  de  c o n t a c t o  e s p e c í f i c o  (ya que e l  cambio e s  
un p r o c e s o  permanente  en l a  e x i s t e n c i a  de c u a l q u i e r  s o c i e d a d ) ,  
e l l o  p o d r í a  t e n e r  c i e r t o  v a l o r  h e u r í s t i c o  po rque  d e l i m i t a  c l a r a -  
mente un campo de p rob lemas ;  s i n  embargo, e l  a c e r c a m i e n t o  
mecánicamente  c a u s a l  que  a  menudo s e  emplea a l  e x p l i c a r  e l  cambio 
s o c i a l ,  o s c u r e c e  l a  e x p l i c a c i ó n ,  a l  d a r  po r  s u p u e s t o  a q u e l l o  que 
e s  l o  p r o b l e m á t i c o ,  a  s a b e r ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  o c u r r e n c i a  
d e l  cambio s o c i a l  y  l o s  p r o c e s o s  de  c o n t a c t o -  ( C f -  S t u c h l i k  1976: 
IOOy SS-).  
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En e s t e  ensayo  i n t e n t o  a rgumen ta r  que l a  concepc ión  
d e l  cambio s o c i a l  como una d i f e r e n c i a  obse rvada  en l a  c u l t u r a  de  
una de  d o s  s o c i e d a d e s  i n v o l u c r a d a s  en un c o n t a c t o  ( l a  s u b o r d i n a -  
d a )  e s  r e s t r i c t i v a  y  s i m p l i f i c a d o r a .  E l l a  asume l a  e x i s t e n c i a  d e  
l a  s o c i e d a d  s u p e r o r d e n a d a  como un f a c t o r  e x t e r n o  e s t á t i c o  f i j o ,  
asume l a  n o - m o d i f i c a b i l i d a d  en l a  s o c i e d a d  s u b o r d i n a d a  f u e r a  de  
l a  s i t u a c i ó n  de  c o n t a c t o  y  asume que l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  
(y por  t a n t o  s o c i a l e s )  son medidas a b s o l u t a s ,  no s u j e t a s  a  
e v a l u a c i o n e s  o  t r a n s a c c i o n e s  d e  p a r t e  de l o s  miembros de  ambas 
s o c i e d a d e s -  
E l  cambio s o c i a l  e s  un p r o c e s o  complejo  que o c u r r e  
c o n t i n u a m e n t e  e n t r e  y  d e n t r o  de  ambas s o c i e d a d e s  en c o n t a c t o ;  
consecuen temen te  s e r í a  Útil c o n s i d e r a r  e l  cambio s o c i a l  como l a  
d i s t r i b u c i ó n  cambian te  d e  d e r e c h o s  y d e b e r e s  t a n t o  i n t e r n a m e n t e  
e n t r e  l o s  miembros de  cada  s o c i e d a d ,  como a  t r a v é s  de  l o s  l í m i t e s  
de  l a s  s o c i e d a d e s  en c o n t a c t o .  
Permítaseme comenzar c o n s i d e r a n d o  a l g u n a s  i m p l i c a n c i a s  
d e l  c o m e n t a r i o  de  Ba r th  d e  que-.-  
' P r a c t i c a l l y  a l 1  a n t h r o p o l o g i c a l  r e a s o n i n g  r e s t  on t h e  
p remise  t h a t  c u l t u r a l  v a r i a t i o n  is d i s c o n t i n o u s :  t h a t  
t h e r e  a r e  a g g r e g a t e s  of p e o p l e  who e s s e n t i a l l y  s h a r e  a  
common c u l t u r e ,  and i n t e r c o n n e c t e d  d i f f e r e n c e s  t h a t  
d i s t i n g u i s h  each  such d i s c r e t e  c u l t u r e  f rom a l 1  o t h e r s -  
S i n c e  c u l t u r e  i s  n o t h i n g  b u t  a  way t o  d e s c r i b e  human 
b e h a v i o u r ,  it would f o l l o w  t h a t  t h e r e  a r e  d i s c r e t e  
g r o u p s  o f  p e o p l e ,  i - e .  e t h n i c  u n i t s ,  t o  c o r r e s p o n d  t o  
each c u l t u r e l ( B a r t h  1969:  9 ) -  
ITodo e l  r azonamien to  a n t r o p o l ó g i c o  descansa  p r á c t i c a -  
mente en l a  p remisa  de que l a  v a r i a c i ó n  c u l t u r a l  e s  
d i s c o n t i n u a :  que e x i s t e n  ag regados  de p e r s o n a s  que 
e s e n c i a l m e n t e  compar ten  una c u l t u r a  común, y  que 
e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  i n t e r c o n e c t a d a s  que d i s t i n g u e n  a  
cada  una de  t a l e s  c u l t u r a s  d i s c r e t a s  r e s p e c t o  de l a s  
demás- Ya que  l a  c u l t u r a  no e s  s i n o  un modo de  d e s c r i -  
b i r  l a  conduc ta  humana, s e  s e g u i r í a  que e x i s t e n  g r u p o s  
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d i s c r e t o s  de personas,  e  unidades é t n i c a s ,  para 
corresponder  a  cada una de l a s  c u l t u r a s - ' ( V e r s i ó n  d e l  
~ r a d u c t o r ) .  
Así, en una s i t u a c i ó n  de c o n t a c t o  l o  que s e  asume que 
s e  unen son dos c u l t u r a s  d i f e r e n t e s ,  una de l a s  c u a l e s  normaimente 
e s  superordenada:  e l  grupo o  soc iedad  con e s t a  c u l t u r a  e s t á  en 
una como para imponer condic iones  l i m i t a n t e s  o  reorgani-  
z a r  e l  medio ambiente s o c i a l  de l a  o t r a -  Por e l l o ,  l a  soc iedad  
subordinada s u f r e  u n  proceso de cambio s o c i a l -  Sin embargo, dado 
que hemos comenzado con una d i f e r e n c i a  dada e n t r e  l a s  dos c u l t u -  
r a s ,  e x i s t e n  s ó l o  dos p o s i b l e s  dimensiones que puede asumir e l  
cambio s o c i a l :  e l  aumento de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  sociedad que 
s u f r e  e l  cambio s o c i a l  y l a  soc iedad  i n f l u y e n t e ,  o  l a  disminución 
de esa  d i f e r e n c i a  (ningún cambio en e l  grado de d i f e r e n c i a  s i g n i -  
f i c a r í a  que no e s t á  ocur r iendo  cambio s o c i a l ) .  E l  primer caso 
parece  s e r  empíricamente no e x i s t e n t e  y por l o  t a n t o  no n e c e s i t a  
d i s c u t i r s e -  E l  caso segundo, l a  disminución de l a s  d i f e r e n c i a s  
c u l t u r a l e s  e n t r e  ambas s o c i e d a d e s ,  i g u a l a r í a  e l  proceso de cambio 
s o c i a l  con e l  proceso de d e b i l i t a m i e n t o  gradua l  y desapar ic ión  de 
una de l a s  dos c u l t u r a s  y por l o  t a n t o ,  de una de l a s  dos s o c i e -  
dades. En o t r a s  p a l a b r a s ,  l l e g a r í a n  a s e r  l o  mismo e l  cambio 
s o c i a l  y  l a  llamada a c u l t u r a c i ó n .  Sugiero que a s í  e s ,  de hecho, 
l a  forma como s e  t r a t a n  muchos e s t u d i o s  d e l  cambio s o c i a l :  e l  
término a c u l t u r a c i ó n  no s iempre n i  necesariamente e s  u t i l i z a d o ,  
pero l a  noción de que e l  cambio s o c i a l  e s  e l  proceso de dismi- 
nución de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  de manera que una sociedad 
s e  aproxima gradualmente a  l a  o t r a ,  forma normalmente e l  marco de 
r e f e r e n c i a  i m p l í c i t o  de t a l e s  estudios-Dado que s e  asume que l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  soc iedades  s e  basan en l a  d i scont inu idad  
c u l t u r a l ,  t a l  acercamiento conduce necesariamente a  l a  conc lus ión  
de que m i e n t r a s  más s i m i l a r e s  c u l t u r a l m e n t e  sean l o s  miembros de 
ambas soc iedades ,  más cercanos  son soc ia lmente ,  con l a  conse- 
cuenc ia  ú l t i m a ,  desde e l  punto de v i s t a  t e ó r i c o ,  de l a  
i n t e r c a m b i a l i d a d  completa de l o s  miembros de ambas soc iedades ,  y, 
de su unión. 
En e s t e  ensayo no t r a t o  de a f i r m a r  que en una s i t u a c i ó n  
de c o n t a c t o  no disminuyan l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c u l t u r a s  de 
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ambas s o c i e d a d e s ,  o  que l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  e n t r e  l o s  
m i e m b r o s  de  ambas no  l l e g u e n  a y s e r ,  o  n o  p u d i e r a n  l l e g a r  a  s e r  
menos a g u d a s  o  r e l e v a n t e s . ,  1-6 q u e  t r a t o  de  d e c i r  e s  que  e s t o s  
d o s  . p r o c e s o s  no e s t á n  d i r e c t a  y  n e c e s a r i a m e n t e  r e l a c i o n a d o s .  
C o n s i d e r e m o s  una  i n s t a n c i a  e s p e c í f i c a  de  cambio :  en  C h i l e ,  en  
u n a  é p o c a  t a n  r e c i e n t e  como l a  d é c a d a  d e l  6 0  de e s t e  s i g l o ,  e r a  
p r á c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  v e r  a  i n d í g e n a s  mapuches e n t r a r  a  a l g ú n  
r e s t a u r a n t  u  h o t e l  en  e l  c e n t r o  de l a  c i u d a d  de Temuco ( l a  
c a p i t a l  de  l a  p r o v i n c i a  de  C a u t í n ,  que t i e n e  l a  más a l t a  p r o p o r -  
c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  mapuche). E l l o  n o  e s t a b a  p r o h i b i d o  f o r m a l m e n t e ,  
en e l  s e n t i d o  de  l e y e s  s e g r e g a c i o n i s t a s ,  ( l o s  mapuches e r a n  
l e g a l m e n t e  c i u d a d a n o s  p l e n o s  de, c h i l e )  p e r o  g e n e r a l m e n t e  e r a  
s a b i d o  q u e  a  e l l o s  n o  s e  l e s  p e r m i t í a  e n t r a r  a h í -  S i  h u b i e r a n  
' t r a t a d o  de  e n t r a r  a  a l g ú n  r e s t a u r a n t ,  s e  l e s  h a b r í a  i m p e d i d o  en  
f o r m a  v e r b a l ,  y  e n  Ú l t i m a  i n s t a n c i a  en  f o r m a  f í s i c a -  P o r  e j e m p l o ,  
una  a n t r o p ó l o g a  c h i l e n a ,  que  e s t a b a  e n t r e v i s t a n d o  a  u n  mapuche, 
a l r e d e d o r  d e  Temuco, en  1963, f u e  a d v e r t i d a  p o r  e l  a d m i n i s t r a d o r  
d e l  h o t e l  en  q u e  e l l a  p e r m a n e c í a  que  no  l l e v a r a  a l l í  a  n i n g u n o  
de  s u s  i n f o r m a n t e s  mapuches-  Unos p o c o s  a ñ o s  d e s p u é s ,  a l r e d e d o r  
de  1 9 7 0 ,  l a  s i t u a c i ó n  h a b í a  c a m b i a d o -  L o s  mapuches no  l l e g a r o n  a  
s e r  c l i e n t e s  r e g u l a r e s  de l o s  m e j o r e s  h o t e l e s  y r e s t a u r a n t s ,  pe- 
r o  o c a s i o n a l m e n t e  e n t r a b a n  y  c o m í a n  en  e l l o s .  
¿ E n t o n c e s ,  qué  c a m b i ó  d u r a n t e  a q u e l  l a p s o  de t i e m p o ?  
P o d r í a m o s  d e c i r  que  en  c i e r t o  g r a d o  f u e r o n  l o s  p a t r o n e s  c o n d u c -  
t u a l e s  de  l o s  mapuche:  en  v e z  de no  e n t r a r  nunca  a  l o s  m e j o r e s  
h o t e l e s  y r e s t a u r a n t s  de Temuco, a h o r a  l o  h a c í a n  o c a s i o n a l m e n t e -  
S i n  embargo,  e s t o  s e r i a  más b i e n  dudoso:  y a  que n o  podemos 
c o n s i d e r a r  e s t e . c a m b i o  s i n  r e f e r e n c i a  a  l a  r e m o c i ó n  de l a  p r o h i -  
b i c i ó n  t á c i t a ,  p o d r í a m o s  c o n s i d e r a r l o  como e x p r e s i ó n  de cambio ,  
p e r o  d i f í c i l m e n t e  como u n  c a m b i o  s i g n i f i c a t i v o  en  s í -  Lo que f u e  
u n  c a m b i o  s i g n i f i c a t i v o  f u e  e l  p a s o  de l a  ~ r o h i b i c i ó n  a  l o s  
mapuches  a  una  p e r m i s i ó n ,  o  a l  menos t o l e r a n c i a ,  de que  a c u d a n  a  
t a l e s  l u g a r e s .  No o b s t a n t e ,  t a n t o  l a  p r o h i b i c i ó n  o r i g i n a l  como 
l a  t o l e r a n c i a  o  p e r m i s i ó n  e r a n  dados  t á c i t a m e n t e  p o r  l o s  c h i l e -  
nos,  y p o r  c o n s i g u i e n t e  r e p r e s e n t a n  un c a m b i o  en  l a  p a u t a  
c o n d u c t u a l  de  l o s  c h i l e n o s ,  p r o v o c a d o  p o r  un c a m b i o  e n  l a  a c t i t u d  
g e n e r a l  h a c i a  l o s  mapuche-  En e l  t r a n s c u r s o  d e l  p e r í o d o ,  compa- 
r a t i v a m e n t e  b r e v e ,  no  e x i s t i ó  u n  c a m b i o  o b s e r v a b l e  en l a  c u l t u r a  
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mapuche: e l l o s  no empezaron a  mos t ra r  maneras de mesa s i g n i f i c a -  
t ivamente mejores  que l a s  a n t e r i o r e s ,  para presumiblemente justi- 
f i c a r  a s í  su derecho de comer o  beber en e s o s  l u g a r e s ;  no l l e g a -  
ron a  s e r  considerablemente más r i c o s ,  con e l  deseo c o n s i g u i e n t e  
de e f e c t u a r  g a s t o s  o s t e n t o s o s .  E n  e l  per íodo no hubo una disminu- 
ción s i g n i f i c a t i v a  de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  e n t r e  ambas so- 
c iedades ,  que j u s t i f i c a r a n  o  e x p l i c a r a n  e l  porqué l o s  c h i l e n o s  
comenzaron a  t o l e r a r  l a  p r e s e n c i a  de l o s  mapuche en l o  que h a s t a  
en tonces  había s i d o  de su dominio exc lus ivo .  Lo que o c u r r i ó  
fueron  c i e r t o s  cambios p o l í t i c o s ,  con un cambio cons igu ien te  en 
l o  que podr ía  denominarse en forma l a x a  l a s  p o l í t i c a s  hac ia  l o s  
n a t i v o s ,  o, más espec í f icamente ,  o c u r r i ó  una r e d e f i n i c i ó n  de l o  
que c o n s t i t u y e  e l  a s í  l lamado problema mapuche. Es d e c i r ,  l o s  
c h i l e n o s  empezaron a concebi r  a  l o s  mapuche en términos un t a n t o  
d i f e r e n t e s  y comenzaron a  hacer  a lgunas  a l t e r a c i o n e s  en l a  
d i s t r i b u c i ó n  de l o s  deberes  y  derechos que s e  derivaban de su 
per tenenc ia  a  ambas soc iedades .  E s t a s  s e  e fec tuaron  u n i l a t e r a l -  
mente, en base a  l a s  d e c i s i o n e s  de p o l í t i c a  de l o s  c h i l e n o s  y  no 
r e s p e c t o  de una fundamentación basada en cambios p redecen tes  o  
s i m i l a r e s  en l a  c u l t u r a  mapuche. Por c o n s i g u i e n t e ,  s e r i a  equivo- 
cado e s t u d i a r  e l  hecho de que ahora algunos mapuche v i s i t e n  mejo- 
r e s  l u g a r e s  en Temuco, como una i n s t a n c i a  de cambio en l o s  pa t ro-  
nes conduc tua les  mapuche o  de l a  c u l t u r a  rnapuche; hacer lo  a s í ,  
d e r i v a  de una e r rónea  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  cambio. 
Es te  problema de i d e n t i f i c a c i ó n  errónea puede ilus- 
t r a r s e  mejor con e l  s i g u i e n t e  ejemplo: en l o s  Últimos v e i n t e  años 
o  a l g o  a s í  ha habido u n  c o n s i d e r a b l e  incremento en e l  número de 
l o s  mapuche que r e c u r r e n  a  h o s p i t a l e s  o  p o s t a s  d e l  S e r v i c i o  de 
Salud,  aunque en muchas comunidades mapuches hay curanderas  (os )  
t r a d i c i o n a l e s ,  machis. Usualmente e s t e  incremento s e  ha i n t e r p r e -  
t ado  como u n  s i g n i f i c a t i v o  cambio en l o s  pa t rones  conductuales  
mapuche y  en su marco de r e f e r e n c i a  c o g n i t i v o ,  l o  que s i g n i f i c a .  
una disminución de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c u l t u r a s  mapuche y  
c h i l e n a .  No o b s t a n t e ,  r e s p e c t o  de t a l  i n t e r p r e t a c i ó n  e x i s t e n  dos 
problemas: pr imero,  que, como en e l  caso de l o s  r e s t a u r a n t s ,  no 
e s  e l  cambio en l a  t a s a  de v i s i t a s  de l o s  mapuche a  l o s  médicos 
l o  que e s  s i g n i f i c a t i v o ,  s i n o  e l  hecho de que l o s  s e r v i c i o s  de 
l o s  médicos l l e g u e n  a  s e r  a c c e s i b l e s  a  e l l o s .  Comparar l a  t a s a  
i n i c i a l  c e r o  ( s i n  acceso a  s e r v i c i o  médico) y  l a  c r e c i e n t e  t a s a  
a c t u a l  (con acceso a  s e r v i c i o  médico) e  i n t e r p r e t a r  é s t a  como un 
cambio en l o s  p a t r o n e s  c o n d u c t u a l e s  mapuche pa rece  un t a n t o  
dudoso. E l  cambio s u c e d i ó  en l a  s o c i e d a d  c h i l e n a ,  y  c o n s i s t i ó  en 
hace r  a c c e s i b l e s  l o s  s e r v i c i o s  médicos a  l o s  mapuche- En segundo 
t é r m i n o ,  e l  i n c r e m e n t o  en l a  u t i l i z a c i ó n  de s e r v i c i o s  médicos 
p o r  l o s  mapuche no se ha acompañado de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  d i s m i -  
n u c i ó n  en l a  r e c u r r e n c i a  a  machis:  i r  a  mach i  e  i r  a l  d o c t o r  no 
son dos p a t r o n e s  c o n d u c t u a l e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  mutuamente 
e x c l u s i v o s ,  y  l a  misma pe rsona  puede muy b i e n  r e c u r r i r  a  ambos. 
En g e n e r a l  l o s  médicos son cons ide rados  más e f e c t i v o s ,  en Ú l t i m o  
t é r m i n o ,  que l o s  (as) i a c h i s ,  p e r o  p o d r í a n  s e r l o  menos que a l g u -  
nos (as)  mach i s  p a r t i c u l a r m e n t e  poderosos (as). Por l o  t a n t o ,  
p a r a  l a  mayo r ía  de l o s  mapuche l a  d i f e r e n c i a  no es e n t r e  dos 
v i s i o n e s  t o t a l m e n t e  opuestas  de l a  med ic ina  s i n o  s implemente  
e n t r e  c u r a n d e r o s  p e o r e s  (menos poderosos)  y me jo res  (más podero-  
sos). Médicos y  mach i s  son cons ide rados  r e a l i z a n d o  e l  mismo 
s e r v i c i o ,  a l g u n o s  de e l l o s  de una m e j o r  forma, o t r o s  de una 
peor.  No es  n e c e s a r i o  n i n g ú n  cambio en e l  marco de r e f e r e n c i a  
c o g n i t i v o ,  de conoc im ien to ,  y  es un t a n t o  c u e s t i o n a b l e  h a s t a  
donde podemos h a b l a r  de cambio en l o s  p a t r o n e s  conduc tua les .  A l  
mismo t iempo,  e l  hecho de que a n t e r i o r m e n t e  l o s  c h i l e n o s  i b a n  a l  
médico y  l o s  mapuche a  machis,  m i e n t r a s  aho ra  ambos r e c u r r e n  a  
l o s  médicos y  además l o s  mapuche van a  mach i s  s í  es d e f i n i t i v a -  
mente un hecho de cambio s o c i a l .  
A l o  que t r a t o  de a p u n t a r  con e s t o s  e jemp los  es que 
c o n s i d e r a r  l a  conduc ta  observada u  o b s e r v a b l e  en una s o c i e d a d  
como una consecuenc ia  mecánica d e l  c o n t a c t o  e n t r e  c u l t u r a s  d i f e -  
r e n t e s  es r e s t r i c t i v o  y  s i m p l i f i c a d o r .  E l  c o n t a c t o  mismo no es 
una a p r o x i m a c i ó n  s i m p l e  de dos c u l t u r a s  en e l  espac io ,  s i n o  un 
p r o c e s o  s o c i a l  c o n t i n u o ,  una s e r i e  de i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  perso-  
nas, o r i e n t a d a s  h a c i a  metas, que s e  c o n s i d e r a n  e n t r e  s í  miembros 
de soc iedades  d i f e r e n t e s .  Sus d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  son a q u e l l a s  
que son v i s t a s  y  conceb idas  como t a l e s  p o r  e l l a s .  S i ,  como suge- 
r í ,  puede c o n c e b i r s e  Ú t i l m e n t e  e l  cambio s o c i a l  como una 
d i f e r e n c i a  en l a  d i s t r i b u c i ó n  ( a s i g n a c i ó n )  de deberes  y derechos 
d e n t r o  de y  e n t r e  l a s  soc iedades  en c o n t a c t o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  
c u l t u r a l e s  p e r c i b i d a s  se  p r e s e n t a n ,  a  menudo, como razones  para, 
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o  j u s t i f i c a c i o n e s ,  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  d i f e r e n c i a l  de  e s t o s  
d e b e r e s  y d e r e c h o s .  E s t o  q u i e r e  d e c i r  que l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u -  
r a l e s  s o n  m a n i p u l a b l e s  s o c i a l m e n t e .  En t é r m i n o s  más g e n e r a l e s ,  
l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  s e  e s t a b l e c e n  en forma de  imágenes  
e s t e r e o t i p a d a s  que l o s  miembros de  cada  s o c i e d a d  t i e n e n  r e s p e c t o  
de  l o s  miembros de  l a  o t r a .  E s t a s  imágenes  e s t e r e o t i p a d a s  son  un 
i m p o r t a n t e  componente de  l a  s i t u a c i ó n  de  c o n t a c t o  y ,  por c o n s i -  
g u i e n t e ,  un o b j e t o  l e g í t i m o  d e l  e s t u d i o  d e l  cambio s o c i a l .  En 
l a s  p á g i n a s  s i g u i e n t e s  d e s e o  examina r  l a s  imágenes  e s t e r e o t i p a d a s  
de  l o s  i n d í g e n a s  mapuches que l o s  c h i l e n o s  han fo rmulado  en 
d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  d u r a n t e  s u  c o n t a c t o ,  y d a r  c u e n t a  de  su 
emergenc ia  y cambio. 
C h i l e ,  o  más e x a c t a m e n t e  l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  y l a  
mapuche, forman p robab lemen te  un c a s o  Único p a r a  t a l  e s t u d i o .  
C h i l e n o s  y mapuches han e s t a d o  en c o n t a c t o  d u r a n t e  más d e  c u a t r o -  
c i e n t o s  a ñ o s ,  s i e n d o  l o s  mapuches más o  menos i n d e p e n d i e n t e s  
p o l í t i c a m e n t e  po r  t r e s c i e n t o s  años .  Duran te  e l  c o n t a c t o ,  n a t u r a l -  
mente  l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  e n t r e  ambas s o c i e d a d e s  han 
d i s m i n u í d o  en  un g r a d o  c o n s i d e r a b l e ,  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  p e r o  
aún s o n  c o n s i d e r a d a s ,  po r  c h i l e n o s  y mapuches,  como f u e r t e m e n t e  
d i v i s o r i a s .  Por p a r t e  d e l  l a d o  c h i l e n o ,  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t a s  
d i f e r e n c i a s  ha e s t a d o  s i m b o l i z a d a  po r  e l  uso  de  a l  menos c i n c o  
d i f e r e n t e s  imágenes  e s t e r e o t i p a d a s  d e l  mapuche, cada  una v á l i d a  
d u r a n t e  un p e r í o d o  e s p e c í f i c o  d e  c o n t a c t o .  Una mi rada  más c e r c a n a  
a  e s t o s  e s t e r e o t i p o s  nos  p e r m i t i r á  f o r m u l a r  c i e r t a s  c o n c l u s i o n e s  
s o b r e  s u  n a t u r a l e z a  y f u n c i o n e s .  Como veremos, son  c o n s t r u c t o s  
de  s e n t i d o  común que t i e n e n  e l  p r o p ó s i t o  de  g e n e r a r  o  j u s t i f i c a r  
a c t i t u d e s  e s p e c í f i c a s  d e  l o s  c h i l e n o s  h a c i a  l o s  mapuches. Aunque 
s e  e x p r e s a n  en t é r m i n o s  c u l t u r a l e s ,  no s e  basan en u n  conocimien-  
t o ,  r e a l  o  f i c t i c i o ,  d e  l o s  mapuches,  s i n o  en l o s  i n t e r e s e s  y 
p r o p ó s i t o s  g l o b a l e s  de  l a  s o c i e d a d  c h i l e n a ,  en l a s  p o l í t i c a s  que 
p r e v a l e c e n  en un momento dado. Aquí e s t o y  u t i l i z a n d o  e l  t é r m i n o  
l p o l í t i c a s '  en un s e n t i d o  más b i e n  a m p l i o ,  no como un c o n j u n t o  
d e  p rog ramas  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  y d e  d i r e c t i v a s  que d e f i n a n  l o  
que d e b e r í a  h a c e r s e  r e s p e c t o  a / o  con l o s  mapuches,  s i n o  s imp le -  
mente como l a  n a t u r a l e z a  de  l o s  i n t e r e s e s  p r e v a l e c i e n t e s  y  l a s  
a c c i o n e s  r e s u l t a n t e s ,  a sumidos  por  l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  en r e l a -  
c i ó n  a  l o s  mapuche, en un momento dado, e s t é n  o  no fo rmulados  
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como.un conjunto de reglas o normas. 
Como dije, creo que es posible distinguir al menos 
cinco principales periodos, caracterizados por políticas diferen- 
t e s  y consecuentemente por cinco diferentes imágenes estereotipa- 
das de los mapuches, predominantes en la sociedad chilena. Si 
utilizamos los rasgos o características básicas enfatizados en 
cada uno de estos estereotipos, podemos denominar los períodos 
de la siguiente forma: 
, 
/ 
1 1  período de los guerreros valientes y bravos -desde el 
, comienzo de la Conquista hasta aproximadamente la década de 1840, 
/' 
2. El periodo de los bandidos sanguinarios -desde 1840 hasta la 
así llamada pacificación del territorio mapuche, 1893, (2) 
3. El periodo de los indios flojos y borrachos -desde 1893 
hasta aproximadamente la década de 1920. 
4. El período de la 'carga y responsabilidad del hombre blanco1, 
desde la década de 1920 hasta la década de 1960. 
5. El período de salvajes gentiles a los que falta sólo la 
educación -desde la década de 1960. 
Por supuesto, los límites de los períodos son sólo 
aproximados y hay un considerable grado de traslapamiento o 
cruce entre ellos, Más aún, los tres últimos estereotipos mencio- . 
nados son paralelos, en el sentido de que aún son válidos: las 
fechas señaladas para ellos s e  refieren más bien a l  periodo en 
que comenzaron a emerger- 
De acuerdo a mi proposición, todas estas imágenes 
estereotipadas s e  derivan de las relaciones específicas sosteni- 
das en aquellos períodos particulares entre la sociedad española 
-posteriormente chilena- y la mapuche, y de las condiciones 
existentes en la sociedad gobernante- Si deseamos explicar una 
imagen, o comprender porqué ella fue sostenida, es irrelevante 
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e s p e c u l a r  o  i n v e s t i g a r  s i  h a s t a  dónde t a l  e s t e r e o t i p o  c o r r e s p o n d e  
a  p r o p i e d a d e s  e s p e c í f i c a s ,  empí r i camen te  o b s e r v a b l e s  de l a  
s o c i e d a d  mapuche. Lo que  tenemos que  h a c e r  e s  t r a t a r  de  compren- 
d e r  po rqué  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  o  c h i l e n a  fo rmuló  y mantuvo e s t a  
imagen p a r t i c u l a r  de  l o s  mapuche- 
1, EL PERIODO DE LOS GUERREROS VALIENTES Y BRAVOS- 
Hacia l a  m i t a d  d e l  s i g l o  XVI, l o s  e s p a ñ o l e s  s e  encon- 
t r a b a n  en  l a  cima d e  s u  C o n q u i s t a  de América. E n  u n  t i empo  muy 
b r e v e  ocuparon v a s t o s  i m p e r i o s  en México y  Perú y  s e  h a l l a b a n  
c o n s o l i d a n d o  s u  g o b i e r n o  y expand iéndose  en o t ~ o s  t e r r i t o r i o s -  
Cuando Pedro  d e  V a l d i v i a  i n i c i a b a  su e x p e d i c i ó n  a  C h i l e ,  en 
1536, nada i n d i c a b a  que e l l a  no c o n t i n u a r í a  e l  p a t r ó n  u s u a l  d e  
l a  c o n q u i s t a .  En c o r t o  t i empo  p e n e t r ó  h a s t a  e l  s u r  de  C h i l e ,  
fundó  S a n t i a g o  y s i e t e  c i u d a d e s  más, f o r t i f i c a d a s ,  y e s p e r ó  l a  
normal  s u m i s i ó n  de  l a  t i e r r a  e n t e r a .  S i n  embargo, como p r o n t o  s e  
d i e r o n  c u e n t a  l o s  e s p a ñ o l e s ,  e s t a  vez  e l  p a t r ó n  u s u a l  f r a c a s ó .  
Los a r a u c a n o s  (nombre c o l e c t i v o  dado po r  l o s  e s p a i i o l e s  a  t o d o s  
l o s  g r u p o s  mapuches)  en v e z  d e  d e j a r s e  c o l o n i z a r  p a c í f i c a m e n t e ,  
s imp lemen te  i g n o r a r o n  e l  hecho que  ya h a b í a n  s i d o  c o n q u i s t a d o s  y  
c o n t i n u a r o n  l u c h a n d o -  Las s i e t e  f o r t a l e z a s  s i g n i f i c a b a n  muy 
poco,  ya  que no c o n t r o l a b a n  más que s u  vec indad  i n m e d i a t a ,  y 
e l l o  aún a  c o s t a  d e  c o n t i n u o s  comba te s -  Cien a ñ o s  d e s p u é s  de  l a  
c o n q u i s t a  f o r m a l  de C h i l e ,  e l  h i s t o r i a d o r  Alonso de  Ova l l e  
e s c r i b e  en su H i s t ó r i c a  R e l a c i ó n  d e l  Reino d e  C h i l e :  
''Los i n d i o s  d e  C h i l e  s o n  c o n s i d e r a d o s ,  po r  t o d o s  q u i e n e s  
l o s  conocen y  han e s c r i t o  a c e r c a  de  e l l o s ,  como l o s  
más b r a v o s  y f u e r t e s  g u e r r e r o s  de  e s t e  d i l a t a d o  mundo, 
Hubiera  q u e r i d o  Dios que n o s o t r o s  no t u v i é r a m o s  expe- 
r i e n c i a  de  e l l o ;  e s t e  r e i n o  p o d r í a  h a b e r  s i d o  uno d e  
l o s  más r i c o s  de  l a s  I n d i a s ;  l o  que  puede s e r  a p r e c i a d o  
aún en e l  e s t a d o  en que  hoy s e  e n c u e n t r a ,  p e s e  a  l a s  
c o n t i n u a s  g u e r r a s  y b a t a l l a s  que  han p e r d u r a d o  po r  más 
de un s i g l o -  Duran te  t o d o  e s t e  p e r í o d o  f u e  i m p o s i b l e  
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a b a n d o n a r  l a s  a r m a s  un s o l o  momento-  Y e s  a l g o  m i l a -  
g r o s o  y  d i g n o  de p o n d e r a r  que  l o s  e s p a ñ o l e s ,  h a b i e n d o  
c o n q u i s t a d o  t a n  f á c i l  y r á p i d a m e n t e  l o s  p o d e r o s o s  
i m p e r i o s  de  Montezuma en  M é x i c o  e  I n c a  en  Perú,  no  
h u b i e r a n  p o d i d o  jamás  s u b y u g a r  r e a l m e n t e  a  e s t o s  
v a l i e n t e s  g u e r r e r o s  de  C h i l e ,  h i j o s  de l a  C o r d i l l e r a  
que, p a r e c i e r a ,  l o s  m o d e l a  d e l  mismo modo que a  s u s  
m o n t e s  y  r o c a s  i n d e s t r u c t i b l e s l ' ( O v a l l e  1969: 104). 
De hecho ,  t a n  e x i t o s a  f u e  l a  d e f e n s a  mapuche que a  
c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  X V I I  t o d a s  l a s  c i u d a d e s  f o r t i f i c a d a s ,  e x c e p t o  
S a n t i a g o ,  f u e r o n  r e c o n q u i s t a d a s  y  destrbidas p o r  e l l o s ,  y e l  
i m p e r i o  c o l o n i a l  más p o d e r o s o  de a q u e l l o s  t i e m p o s ,  España,  f u e  
o b l i g a d a  a  u n  a c u e r d o  de  paz ,  l l a m a d o  e l  P a c t o  de  O u i l l í n ,  e n  
1 6 4 1 ,  en  e l  que  r e c o n o c i ó  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  t e r r i t o r i o  mapuche 
a l  s u r  d e l  r í o  B í o - B í o -  Los e s p a ñ o l e s  s i m p l e m e n t e  no p o d í a n  
c o m p r e n d e r  e s t o ,  e s p e c i a l m e n t e  dado que  l o s  mapuche c a r e c í a n  de  
o r g a n i z a c i ó n  r e a l ,  de c i u d a d e s ,  f u e r z a s  a rmadas  o  c u a l e s q u i e r  
c o s a  s i m i l a r  a  é s t a s .  V i v í a n  en g r u p o s  pequeños ,  m a y o r m e n t e  
i n d e p e n d i e n t e s ,  que  e r a n  c a p a c e s  de  r e u n i r  f u e r z a s  o  s e p a r a r s e  
en  un l a p s o  de  t i e m p o  muy b r e v e  t r a s  u n  a v i s o .  Los  s o l d a d o s  
e s p a ñ o l e s ,  a c o s t u m b r a d o s  a  p e n s a r  en  t é r m i n o s  de  e s t a d o s  c e n t r a -  
l i z a d o s  y de  a rmadas  p r o f e s i o n a l e s ,  e r a n  i n c a p a c e s  d e  c o m p r e n d e r  
que  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de  a u s e n c i a  de t a l e s  i n s t i t u c i o -  
n e s  p u d i e r a n  s e r  e s t r a t é g i c a m e n t e  muy v e n t a j o s a s  p a r a  una  
d e f e n s a .  La o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  mapuche e r a  i d e a l m e n t e  adecuada ,  
no  p a r a  una  g u e r r a  s i s t e m á t i c a ,  s i n o  p a r a  m a n t e n e r  un e s t a d o  
p e r m a n e n t e  de  c o n f l i c t o  armado que  e s t a b a  d e j a n d o  e x h a u s t o s  a  
l o s  c o n q u i s t a d o r e s -  
Dado que  l o s  e s p a ñ o l e s  n o  p u d i e r o n  d a r s e  c u e n t a  de 
e s t o ,  l a  ú n i c a  e x p l i c a c i ó n  que  h a l l a r o n  f u e  e l  a d s c r i b i r  a  l o s  
mapuche c u a l i d a d e s  g u e r r e r a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  y  g e n e r a l i z a r o n  l a  
i m a g e n  d e l  mapuche como b e l i c o s o  y g u e r r e r o  p o r  n a t u r a l e z a -  En 
c a d a  o p o r t u n i d a d ,  c r ó n i c a s ,  c a r t a s  y  d o c u m e n t o s  d e s c r i b e n  e l o -  
c u e n t e m e n t e  e s t e  r a g o s  f u n d a m e n t a l  de  l o s  mapuches-  Ya en  1 5 5 0  
e s c r i b í a  P e d r o  de  V a l d i v i a :  
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' D u r a n t e  l a  segunda noche, h a c i a  l a  medianoche, f u i m o s  
a tacados  p o r  t r e s  escuadrones de más de v e i n t e  m i l  
i n d i o s .  A taca ron  con t a l  í m p e t u  y  r u i d o  que p a r e c í a  
que l a  t i e r r a  t emb laba  b a j o  n u e s t r o s  p i e s ;  y  l u c h a r o n  
t a n  f e r o z m e n t e  que en t r e i n t a  años de b a t a l l a s  con 
d i f e r e n t e s  p u e b l o s  jamás v í  t a l  c o r a j e  y  f a l t a  de 
temor  como l a  que é s t o s  mos t raban  c o n t r a  n o s o t r o s 1 .  
( V a l d i v i a  1960: 37) -  
Así ,  desde l a s  p r i m e r a s  comun icac iones  emerge e l  
e s t e r e o t i p o  que l u e g o  apa rece  r e i t e r a d a m e n t e  en t o d o s  l o s  s i -  
g u i e n t e s  e s c r i t o s .  V i d a u r r e ,  en H i s t o r i a  G e o g r á f i c a  N a t u r a l  y 
C i v i l  d e l  Re ino de C h i l e ,  e s c r i b e :  
'Es ta  t r i b u  es  l a  más c é l e b r e ,  no s ó l o  en C h i l e ,  s i n a  
en t o d a  América,  p o r  su  v a l o r ,  su  g o b i e r n o  m i l i t a r  y 
p o r  l a s  c a s i  c o n t i n u a s  g u e r r a s  que ha emprend ido 
c o n t r a  l o s  españo les  desde que e n t r a r o n  a  e s t e  p a í s  
h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  Sus hechos han dado m o t i v o  a  que 
aún l o s  españo les  l o s  c e l e b r e n  en muchos poemas y  en 
c a s i  i n n u m e r a b l e s  h i s t o r i a s '  ( V i d a u r r e  1889: 303). 
Uno de l o s  v e r s o s  más a  menudo c i t a d o s  d e l  poema 
é p i c o  de A lonso  de E r c i l l a ,  La Araucana (1968), t r a n s m i t e  l a  
misma imagen: 
' C h i l e ,  f é r t i l  p r o v i n c i a  y  seña lada  
en l a  r e g i ó n  a n t á r t i c a  famosa, 
de remo tas  n a c i o n e s  r e s p e t a d a  
p o r  f u e r t e ,  p r i n c i p a l  y  poderosa,  
l a  g e n t e  que p roduce  es t a n  granada, 
t a n  s o b e r b i a ,  g a l l a r d a  y  b e l i c o s a ,  
que no ha s i d o  p o r  r e y  jamás r e g i d a  
n i  a  e x t r a n j e r o  d o m i n i o  some t ida  ... 
( ~ r c i l l a ,  La Araucana, I,6) 
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD. 
Las c r ó n i c a s ,  c a r t a s  y documentos h i s t ó r i c o s  de l o s  
comienzos  de  l a  Conqu i s t a  c o n t i e n e n ,  n a t u r a l m e n t e ,  también mucha 
más i n f o r m a c i ó n  de o t r o  t i p o ;  podemos h a l l a r  d e s c r i p c i o n e s  
b a s t a n t e  d e t a l l a d a s  de  l a  economía,  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l ,  r e l i -  
g i ó n ,  e t c .  S i n  embargo, nada de  e s t o  e n t r ó  en l a  f o r m u l a c i ó n  d e l  
p r imer  e s t e r e o t i p o .  En l o  que r e s p e c t a  a  su c u l t u r a ,  l o s  mapuches 
s o n  c o n s i d e r a d o s  por l o s  e s p a ñ o l e s  como s a l v a j e s ,  paganos  y 
g e n t e s  con c o s t u m b r e s  b á r b a r a s .  S in  embargo e l  Único r a s g o  o  
c a r á c t e r  que a p a r e c e  con c l a r i d a d  e s  su h a b i l i d a d  g u e r r e r a  y su 
amor a  l a  l i b e r t a d -  
E s t o  e s  b a s t a n t e  comprens ib l e ,  s i  nos  damos c u e n t a  que  
l o s  e s p a ñ o l e s ,  a l  menos en l o s  i n i c i o s  de  l a  C o n q u i s t a ,  no s e  
p ropon ían  una c o l o n i z a c i ó n  p l e n a  d e l  t e r r i t o r i o  de  l a  Araucan ia ,  
j u n t o  con s u  s u b s e c u e n t e  e x p l o t a c i ó n .  E s t o  Úl t imo v i n o  d e s p u é s -  
E l  p r o p ó s i t o  p r i m e r o  f u e  l a  búsqueda d e l  o r o  y de  m e t a l e s  p r e c i o -  
s o s ;  e l  p o t e n c i a l  económico de l a  t i e r r a  e r a  c o n s i d e r a d o  s ó l o  
' de sde  e l  pun to  d e  v i s t a  de  l a  s u b s i s t e n c i a  p a r a  l o s  c o l o n i z a d o -  
r e s .  De o t r a  fo rma ,  e l  p r i n c i p a l  i n t e r é s  no e s t a b a  t a n t o  en 
ocupa r  e l  t e r r i t o r i o  completo  s i n o  en c o n t r o l a r  p u n t o s  c l a v e s  
que h i c i e r a n  p o s i b l e  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  m i n e r í a .  Dado que l a  
p o l í t i c a  g l o b a l  de a q u e l  t i empo  e r a  l a  c o n q u i s t a  s i m p l e  y d i r e c -  
t a ,  l o  Único que  e r a  r e l e v a n t e  r e s p e c t o  de l o s  mapuche e r a  su 
h a b i l i d a d  p a r a  o p o n e r s e  a  e l l a .  Así, podemos v e r  que en t é r m i n o s  
g e n e r a l e s  e l  pun to  de  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  p r imera  imagen c o n s i s -  
t e n t e  de  l o s  mapuches son l o s  o b j e t i v o s  y p r o p ó s i t o s  de  l a  
c o l o n i z a c i ó n  e s p a ñ o l a  y no e l  e s t a d o  de  l a  s o c i e d a d  mapuche. 
E s t e  pun to  e s  más c l a r o  cuando d i r i g i m o s  l a  a t e n c i ó n  a  
un a u t o r  que no s e  a d s c r i b e  a l  p a t r ó n  g e n e r a l -  De hecho,  en s u  
l i b r o  Desengaño y Reparo  d e  l a  Guer ra  d e l  Reino d e  C h i l e ,  Alonso 
Gonza le s  de  Na je ra  t r a t a  de d e s t r u i r  s i s t e m á t i c a m e n t e  l a  imagen 
mapuche c r e a d a  por  t o d o s  l o s  demás a u t o r e s .  En r e l a c i ó n  a  l a  
c r e e n c i a  d e  que l o s  mapuches son  más f u e r t e s  que l o s  e s p a ñ o l e s ,  
d i c e :  
l . . .  Y d i g o  que no, son a q u e l l o s  i n d i o s  d e  t a n  r o b u s t o s  
g e s t o s  o  r o s t r o s ,  n i  de t a n  b i e n  fo rmadas  y d i s p u e s t a s  
p e r s o n a s  que a v e n t a j e n  en e l l o  a  l o s  n u e s t r o s ,  como 
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a l g u n o s  han c r e í d o .  Porque c o n s i d e r o  que s i  r ú s t i c o s  
l a b r a d o r e s  de n u e s t r a  España, p o r  l o  que t i e n e n  de 
t o s t a d o s  y c u r a d o s  d e l  s o l  como l o s  mismos i n d i o s ,  l o s  
v i é ramos  p e l a d a  l a  ba rba  como e l l o s  l a  t r a e n ,  no dudo 
s i n o  que no p a r e c i e r a n  s u s  r o s t r o s  h a r t o  robustos..- Y 
compararé  s i e m p r e  a  l a b r a d o r e s  con  e s t o s  i n d i o s  po rque  
como h i j o s  de l o s  montes  son más seme jan tes  a  e l l o s  
que a  n ingunos  o t r o s  hombres de España, a s í  en e l  
c o l o r  t o s t a d o  y  encend ido,  que a rguye  más f o r t a l e z a  
que e l  b lanco.- . '  ( N a j e r a  1971: 39)- 
Acerca de s u  s u p u e s t a  v a l e n t í a  y t e m e r i d a d  d i c e :  
'En a q u e l l o s  t i e m p o s  l o s  I n d i o s  t e n í a n  t a n  poco c o r a j e  
que a l  t i r o  de un a rcabuz  escuadrones comp le tos  se  
a r r o j a b a n  a  t i e r r a .  Y t amb ién ,  cuando marchaban c o n t r a  
n o s o t r o s  y  v e í a n  una h u e l l a  f r e s c a  de a611 un s o l o  
c a b a l l o ,  armadas comp le tas  se  d e s i n t e g r a b a n  y  r e g r e s a -  
ban a  sus  hogares-..' (Op. c i t . :  41).  
Por supues to  e s t o  d e j a  a  N a j e r a  con e l  enigma d e l  
po rqué  e l  f r a c a s o  de l a  Conqu is ta .  E l  a rgumenta  que l o s  
españo les  no t u v i e r o n  é x i t o  porque,  p r i m e r o ,  l a  n a t u r a l e z a  de su  
p a í s  p r o v e e  a  l o s  i n d i o s  con muchas f o r t a l e z a s  n a t u r a l e s  y  r u t a s  
de escape, de modo que no se  l e s  puede f o r z a r  a  una g u e r r a  
d e c i s i v a ;  segundo, e l l o s  a p r e n d i e r o n  de l o s  s o l d a d o s  españo les ,  
c a u t i v o s  y m e s t i z o s ,  cómo l u c h a r  ( e n f a t i z a  e s p e c i a l m e n t e  e l  
i m p o r t a n t e  r o l  de m e s t i z o s  hu idos) ;  y t e r c e r o ,  l o s  mapuches 
u t i l i z a n  mañas b á r b a r a s  y  s u c i a s .  Por e jemplo ,  d u r a n t e  l o s  
p r i m e r o s  años de l a  Conqu i s ta ,  l a s  e x p e d i c i o n e s  españo las  p o d í a n  
s o s t e n e r s e  en base a  l o s  campos y  a n i m a l e s  mapuches, y, más aún 
p o d í a n  c a s t i g a r  a  l o s  mapuche i n c e n d i a n d o  sus c u l t i v o s  y cosechas 
y  matando sus  an imales .  S i n  embargo desde en tonces  l o s  rbárbaros. l  
i n d i o s  h a b í a n  r e c u r r i d o  a  l a  s u c i a  t r e t a  de e s t a b l e c e r  sus  
campos de c u l t i v o  y  a n i m a l e s e n  v a l l e s  montañosos e  i n a c c e s i b l e s ,  
hac iendo  extremadamente d i f i c u l t o s o  a  l o s  españo les  y  su  f u e r z a  
m i l i t a r  no s ó l o  quemar s u s  poses iones ,  s i n o  i n c l u s o  a l i m e n t a r s e  
d u r a n t e  l a s  campañas. 
C U L T U R A ,  H O M B R E ,  SOCIEDAD. 
Ahora, i p o r q u é  l a  imagen que Na je ra  t r a t a  de t r a n s m i -  
t i r  e s  t a n  d i f e r e n t e  a  l a s  demás en l a  época?  Una vez más, 61  no 
e s t á  i n t e r e s a d o  en l a  ve rdad  o  f a l s e d a d  de  e l l a ,  l o  que l e  
i n t e r e s a  e s  un cambio en l a  p o l í t i c a :  hab iendo  l l e g a d o  a  l a  
c o n c l u s i ó n  de  que l o s  mapuches no s e r í a n  l o s  e s c l a v o s  adecuados  
en e l  f u t u r o ,  propone l a  ocupac ión  t o t a l  de su  t i e r r a  y l a  
m u e r t e  de p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  n a t i v o s ,  r eemplazándo los  por  
n e g r o s  impor t ados  de A f r i c a  a  t r a v é s  de B r a s i l .  E n  un pun to ,  
s e ñ a l a :  
'No veo ninguna o t r a  p o s i b i l i d a d  p a r a  g o b e r n a r  e s t e  
r e i n o  y que v i v a n  en é l  n u e s t r o s  e s p a ñ o l e s  s i n  mani- 
f i e s t o  p e l i g r o ,  s i n o  e s  apocando l o s  i n d i o s  que l o  
d e f i e n d e n  en t a n t a  c a n t i d a d ,  que l o s  que quedaren s e a n  
s ó l o  a p t o s  y s u f t c i e n t e s  p a r a  e l  s e r v i c i o  de l o s  
e s p a ñ o l e s ,  y que queden jun tamen te  impedidos  d e  p o d e r s e  
f u g a r f  (Op. c i t - :  249)- 
Las medidas  r e a l e s  a  a s u m i r s e  también s e  a f i r m a n  
e x p l í c i t a m e n t e :  
'Que  no s e  tome en l a  g u e r r a  i n d i o  de v i d a  de d i e z  y 
s e i s  a ñ o s  p a r a  a r r i b a ,  s i  no f u e r e n  c a c i q u e s  o  i n d i o s  
c o n o c i d o s  o  p r i n c i p a l e s ,  y é s t o s  s ó l o  a  f i n  de  que  s e  
pongan a  r ecaudo  p a r a  r e s c a t e s  de  e s p a ñ o l e s t  (0p -  
c i t . :  299 ) .  
E l  p u n t o  i m p o r t a n t e  e s  que l o s  a r a u c a n o s  de  Na je ra  son  
b a s t a n t e  d i f e r e n t e s  de  l o s  a r a u c a n o s  d e s c r i t o s  por  o t r o s  a u t o r e s .  
Es d i f í c i l m e n t e  c o n c e b i b l e  que l o s  i n d i o s  p u d i e r a n  habe r  s i d o  a l  
mismo t i empo  más f u e r t e s  y más r á p i d o s  y más d é b i l e s  y menos 
á g i l e s  que l o s  e s p a ñ o l e s ;  g u e r r e r o s  b r a v o s  y t e m e r a r i o s  y a  l a  
vez  c o b a r d e s  que s e  o c u l t a b a n  en l a s  montañas  a  l a  p r imera  s e ñ a l  
de p r e s e n c i a  enemiga,  e s p e c i a l m e n t e  s i  tomamos en c u e n t a  que 
t o d o s  l o s  a u t o r e s  e s t á n  u t i l i z a n d o  más o  menos l o s  mismos d a t o s  
y t i e n e n  más o  menos l a  misma e x p e r i e n c i a .  Lo Único en que 
Na je ra  y l o s  demás e s t á n  de acue rdo  e s  en e l  hecho i n d i s c u t i b l e  
de  l a  e x i t o s a  o p o s i c i ó n  mapuche a  l a  c o n q u i s t a  h i s p a n a -  Pero  l a s  
r a z o n e s  o  c a u s a s  d e l  é x i t o  son v i s t a s  en fo rmas  d i f e r e n t e s .  
LAS POLITICAS INDIGENAS E N  C H I L E  Y LAS-., 
E s t a s  c l a r a m e n t e  no s u r g e n  de l o  que l o s  mapuches r e a l m e n t e  
e r a n ,  s i n o  de  l a s  c o n c e p c i o n e s  de  cómo d e b e r í a  h a c e r s e  l a  con- 
q u i s t a .  E s t o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  c l a r o  en N a j e r a ,  p e r o  también 
e s t á  i m p l í c i t o  en o t r o s  a u t o r e s -  Las d e s c r i p c i o n e s  de  l a  t i e r r a  
y s u s  g e n t e s  e s t á n  s u j e t a s  a  l a s  p o l í t i c a s  p r e v a l e c i e n t e s  o  
i n t e n t a d a s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  imagen de l o s  mapuches,  como 
s u r g e  en l a s  p r i m e r a s  c r ó n i c a s  y  documentos h i s t ó r i c o s ,  e s  un 
modelo más o  menos c o n s c i e n t e m e n t e  man ipu lado ,  que  p o s t e r i o r m e n t e  
cambia a  un e s t e r e o t i p o  de  i d e n t i d a d  é t n i c a .  
2- EL P E R I O D O  D E  L O S  B A N D I D O S  S A N G U I N A R I O S -  
La imagen de l o s  mapuches como g u e r r e r o s  b r a v o s  y 
t e m e r a r i o s  s e  mantuvo d u r a n t e  t o d o  e l  p e r í o d o  h i s p á n i c o  y  en l a s  
p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  C h i l e  r e p u b l i c a n o .  La ra ,  en s u  H i s t o r i a  de 
l a  Araucan ía ,  s e ñ a l a  e s t o  en forma c l a r a :  
' A  t a l  modo no s e  q u e r í a  i n q u i e t a r  a l  Araucano que a l  
n a u f r a g a r  e l  b a r c o  Joven D a n i e l  por  a q u e l l a  época  
(1840) ,  en l a  c o s t a ,  e n t r e  e l  T o l t é n  i e l  I m p e r i a l ,  i 
hab iendo  s i d o  a s e s i n a d a  s u  t r i p u l a c i ó n  po r  l o s  i n d í -  
g e n a s ,  no s e  q u i s o  c a s t i g a r  deb idamen te  t a n  i n a u d i t o  
cr imen por  temor  d e  p r o v o c a r  una g u e r r a  a  l a  Araucanía .  
Tal  r e s p e t o  h a b í a  c o n s e g u i d o  i n s p i r a r  Arauco t ambién  a  
l a  R e p ú b l i c a ,  como h a b í a  o c u r r i d o  con EspañaT  ( L a r a ,  
pp-198-19)- 
E l  p e l i g r o  de l a  g u e r r a  con l o s  a r a u c a n o s ,  s e  u t i l i z ó  
como argumento  h a s t a  una época  t a n  t a r d í a  como 1860 :  
'Cuando p ú b l i c a m e n t e  s e  c o n o c i ó  que l a  nueva admin i s -  
t r a c i ó n  (de  J o s é  J o a q u í n  P é r e z )  h a b í a  d e c i d i d o  r e s o l v e r  
e l  problema d e  l a  Araucan ía  y  que l a  e j e c u c i ó n  de su 
p l a n  s e  h a b í a  c o n f i a d o  a  uno de l o s  o f i c i a l e s  que 
h a b í a  r e u n i d o  l o s  mayores  m é r i t o s  y  r e c o n o c i m i e n t o s  
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en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p r e v i a  d e l  P r e s i d e n t e  M o n t t  ( e l  
G e n e r a l  C. S a a v e d r a ) ,  l o s  a m i g o s  d e l  P r e s i d e n t e  P é r e z  
l e  a d v i r t i e r o n  que e s t a b a  e n  p e l i g r o  de d e s a t a r  una  
g u e r r a  en  g r a n  e s c a l a  c o n t r a  l a  A r a u c a n í a ,  p a r a  l a  que  
e l  p a í s  no  e s t a b a  p r e p a r a d a . - - l ( i b i d :  209-210). 
No o b s t a n t e ,  l o  que h a b í a  c a m b i a d o  g r a d u a l m e n t e ,  d e s d e  
e l  c o m i e n z o  d e l  Ú l t i m o  s i g l o ,  o, más e x a c t a m e n t e ,  desde  l a  
g u e r r a  p o r  l a  I n d e p e n d e n c i a ,  e r a  e l  marco  de r e f e r e n c i a  m o r a l  
r e s p e c t o  a l  m o d e l o  de  l o s  g u e r r e r o s  a r a u c a n o s .  D u r a n t e  e l  d o m i n i o  
e s p a ñ o l ,  e l  c o n f l i c t o  f u e  e n t e n d i d o  como u n a  g u e r r a  de  c o n q u i s t a  
d e s d e  l a  p a r t e  e s p a ñ o l a ,  y de d e f e n s a  c o n t r a  l a  c o n q u i s t a  de 
p a r t e  de  l o s  mapuches. L o s  e s p a ñ o l e s  t r a t a b a n  de  m a n t e n e r  y 
e x p a n d i r  s u  t e r r i t o r i o  y  l o s  mapuche de m a n t e n e r  s u  i n d e p e n d e n -  
c i a .  En a q u e l l a  época  e l  e s t e r e o t i p o  de  l o s  g u e r r e r o s  b r a v o s  y  
s a l v a j e s  t e n í a  e l  marco  m o r a l  de  una l u c h a  p o r  l a  l i b e r t a d  y l a  
i n d e p e n d e n c i a ,  y  como t a l  e r a  c a l i f i c a d a ,  a u n  p o r  l o s  m ismos  
e s p a ñ o l e s .  Cuando C h i l e  comenzó s u  l u c h a  p o r  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  
España, e l l a  s e  c o n c e n t r ó  mayormente  en  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  
p a í s -  Mucho después  de l a  I n d e p e n d e n c i a ,  e l  s u r  d e l  p a í s  perma- 
n e c í a  como e l  f u e r t e  r e f u g i o  de l a  o p o s i c i ó n  r e a l i s t a .  E n t r e  
1 8 2 0  y 1 8 3 0  l o s  r e s t o s  de l a s  t r o p a s  r e a l i s t a s  y l a s  menos 
o r g a n i z a d a s  de l o s  a s í  l l a m a d o s  montoneros ( g u e r r i l l a s ,  más 
t a r d e  b a n d i d o s )  s e  o c u l t a b a n  en t e r r i t o r i o  mapuche y  e n  o c a s i o n e s  
e r a n  a c t i v a m e n t e  a p o y a d o s  p o r  é s t o s .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l o s  
mapuches  p e r d i e r o n  s u  s t a t u s  como c o m b a t i e n t e s  e x t e r n o s  p o r  s u  
p r o p i a  i n d e p e n d e n c i a  y  comenzaron  a  s e r  c o n s i d e r a d o s  como ene- 
m i g o s  i n t e r n o s ,  e n e m i g o s  de l a  Madre  P a t r i a .  Cuando s e  e s t a b i l i -  
z a r o n  l a s  c o n d i c i o n e s  en e l  s u r  de C h i l e ,  l o s  mapuche no  
d e t u v i e r o n  s u s  a c t i v i d a d e s ,  p e r o  s u s  a c t o s ,  a c c i o n e s ,  en  v e z  d e  
c o n s i d e r a r s e  como a c t o s  de g u e r r a ,  s e  c o n s i d e r a r o n  p o r  p a r t e  de  
l o s  c h i l e n o s  como a c t o s  de b a n d i d a j e :  
l .  .. l a s  t r i b u s  i n d ó m i t a s  s e  a p r o v e c h a r o n  d e l  e s t a d o  
i n d e f e n s o  en  que s e  e n c o n t r a b a  l a  l í n e a  de  La F r o n t e r a ,  
i l o  que  e s  más, de  l a  c o n t i e n d a  c i v i l  que s e  h a b í a  
d e c l a r a d o ,  p a r a  c o m e t e r ,  como de c o s t u m b r e ,  t o d a  c l a s e  
de  d e p r e d a c i o n e s -  Fue e s t e  e s t a d o  e x c e p c i o n a l  d e  c o s a s  
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l o  que p r i n c i p a l m e n t e  i n d u j e r a  a  l a s  h o r d a s  araucanas 
a  e j e c u t a r  l o s  a c t o s  de vanda l i smo  que s e  p r e s e n c i a r c n  
en a q u e l  año; pues ya no l e s  i n d u c í a  a  r e b e l a r s e  e l  
t r i u n f o  de una causa p r o p i a ,  s i n o  e l  i n c e n t i v o  d e l  
r o b o  i d e l  p i l l a j e  --. '  ( i b i d :  200) -  
Es te  cambio en e l  marco m o r a l  apa rece  aún más n í t i d a -  
mente en o t r o  c o n t e x t o ,  cuando La ra  d e s c r i b e  l o s  malones y  l a  
d e s t r u c c i ó n  de l o s  campos de c u l t i v o  y casas de l o s  c h i l e n o s  a  
l o  l a r g o  d e l  r í o  Bío-B io ,  en 1859: 
'Toda e s t a  o b r a  de l a r g o s  años de s a c r i f i c i o  i de 
t r a b a j o s  f u e  d e s t r u i d a  y  d e s a p a r e c i d a  a l  paso de l a s  
ho rdas  sub levadas  a l l e n d e  de Bío-Bío,  gu iadas  d e l  
e s p í r i t u  d e l  p i l l a j e ,  que e r a  l o  que Únicamente  impe- 
raba  en l a  ya  d e j e n e r a d a  r a z a  de l a  a n t e s  h e r o i c a  i 
p a t r i ó t i c a  Araucanía .  Se ace rcaba  p a r a  e l l a  l a - h o r a  
f a t a l  que s i e m p r e  p recede  i suena anunc iando  l a  c a í d a  
de l o s  p u e b l o s  en l a  edad de l a  d e c r e p i t u d  y  de l a  
d e j e n e r a c i ó n  de s u  f u e r z a  i de su e s p í r i t u . . - - '  
( i b i d :  201) -  
Na tu ra lmen te ,  l o s  mapuche h a b í a n  comet ido  muchos a c t o s  
s i m i l a r e s  t a m b i é n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  h i s p á n i c o ,  p e r o  t a l e s  a c t o s  
e ran  c o n s i d e r a d o s  e n t o n c e s  como de g u e r r a ,  ya  que t o d o s  s a b í a n  
que e l l o s  es taban  t r a t a n d o  de d e f e n d e r  su  l i b e r t a d .  Dado que 
C h i l e  se i n d e p e n d i z ó ,  c u a l q u i e r  a c t o  de o p o s i c i ó n  armada de 
p a r t e  de l o s  i n d i o s ,  en l o  que c o n s i d e r a b a  su  t e r r i t o r i o  ( a l  
menos en t e o r í a )  e r a  v i s t o  como b a n d i d a j e -  
E s t a  nueva imagen, que comenzó a  a p a r e c e r  con l a  
I ndependenc ia  de C h i l e ,  es  en tonces  e l  r e s u l t a d o  d e l  cambio en 
l a s  c o n d i c i o n e s  de l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  y, de nuevo, no t i e n e  
nada que v e r  con p o s i b l e s  cambios en l a  s o c i e d a d  mapuche- Más 
aún, e l l a  s i r v i ó  p a r a  j u s t i f i c a r  l o s  p r e p a r a t i v o s  de l a  p a c i f i -  
c a c i ó n  de l a  Araucanía ,  emprend ida e n t r e  1880 y  1893-  E n t r e  
o t r o s  documentos, e s t o  puede v e r s e  en l a  c a r t a  env iada  p o r  l o s  
h a b i t a n t e s  de Los Angeles,  en 1861, a l  P r e s i d e n t e  Pérez:  
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'¿Y adónde recurrirán Excelencia, los propietarios del 
Ultra Bío-Bío, en busca de seguridad? ¿Qué opondrán a l  
salvaje cuando éste, en sus bacanales y orgías noctur- 
nas decida robar y asesinar a quienes, confiados, 
serán objeto de su lujuria? ¿Podría ser seguro el 
comercio en un país donde el salvaje es alentado por 
su sed de pillaje: y, aún más, por la impunidad de sus 
crímenes? El salvaje, su Excelencia, no nos juzga sino 
por nuestras armas; ellas son la sola razón que él 
entiende y la fuerza es el único medio de someterlos. 
De no enviársenos nuestras tropas, los Araucanos, que 
no son, como sin duda. se dijo a vuestra Excelencia, 
amistosos y dóciles, se creerán a s í  mismos superiores 
a nosotros, y su arrogancia se acrecentarár (ibid: 
254-5)- 
El estereotipo que así emerge durante la primera mitad 
del último siglo, refleja claramente la manipulación social de 
la imagen de los mapuches. Se retienen algunos rasgos básicos 
de la imagen previa (salvajismo, temeridad) pero s e  les otorga 
otro significado mediante la ayuda del cambio en el juicio 
moral. Esto es efectuado terminológica más que factualmente: en 
vez de bravura - sanguinariedad: en vez de habilidades combativas 
- bandidaje; en vez del deseo de independencia - el deseo del 
saqueo y pillaje. 
No quiero implicar que la cultura, la organización 
social, y posiblemente aun las características de personalidad 
de los mapuches hubieran permanecido sin cambio alguno entre los 
siglos dieciséis y diecinueve. El solo hecho del continuo con- 
flicto armado y de los contactos comerciales entre mapuches y 
españoles, la drástica disminución de la población indígena, 
etc-, deben haber provocado cambios considerables- No obstante, 
estos cambios no se reflejan en la imagen cambiante de los 
mapuche en la sociedad hispano-chilena. Lo que s e  refleja en el 
cambio del estereotipo son las condiciones cambiantes en la 
sociedad h,jci$ino-chilena, y, sobre todo, el cambio en los objeti- 
vos o metas 'que se establece en relación al territorio mapuche. 
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3, EL PERIODO DE LOS INDIOS FLOJOS- Y BORRACHOS. 
El gobierno chileno comenzó a planificar la conquista 
y colonización final de la Araucanía a mediados de la década de 
1830; sin embargcí, los conflictos internos y la guerra con Perh 
y Bolivia hicieron imposible la concreción de tales planes, 
hasta mucho después de esa fecha. Los agricultores chilenos, que 
tras la Independencia habían comenzado a entrar y a establecerse 
en el sur, en territorio mapuche, habían estado ejerciendo una 
continua presión política para que se efectuaran o tomaran 
medidas militares drásticas que garantizaran su seguridad. Esta 
presión aumentó considerablemente en los años cincuenta, cuando 
el gobierno chileno invitó a un gran nbmero de inmigrantes 
europeos (casi sin excepción germanos) y comenzó a establecerlos 
. en el extremo sur con el fin de colonizar la zona, que hasta 
entonces no era de importancia económica para Chile. Al mismo 
tiempo s e  esperaba que los inmigrantes fueran capaces de contener 
y suprimir o, como s e  definió en la época, de civilizar a la 
mapuche- Como resultado de las crecientes presiones, 
el gobierno chileno comenzó los movimientos en contra de los 
mapuches en los años 60. La mayor parte del territorio mapuche 
independiente fue conquistado entre 1860 y 1878. El proceso de 
conquista fue interrumpido por unos años a causa de la Guerra 
del Pacífico, entre 1879-1883; entonces los mapuches aprovecharon 
la ausencia de las tropas en su territorio para emprender su 
último levantamiento importante, en 1880, pero fueron finalmente 
derrotados en 1883. Inmediatamente e l  gobierno chileno empezó a 
imponer cambios administrativos de largo alcance; todo el terri- 
torio mapuche s e  dividió en provincias administrativas regulares, 
a los mapuches s e  les estableció en pequeñas reducciones y todas 
las'tierras no adscritas a una reducción en particular fueron 
declaradas tierras del Estado y vendidas a colonos chilenos .y 
europeos-(2) 
Por tanto, nuevamente la situación de los mapuche fue 
fundamentalmente alterada y modificada- En vez de enemigos 
temerarios o bandidos sangrientos, ahora llegaban a ser 
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c i u d a d a n o s  no rma les  d e l  e s t a d o  c h i l e n o .  E l l o s  deb ían  d e d i c a r s e  
a  l a  a g r i c u l t u r a  y  c r i a n z a  de ganado en vez  de 
d e d i c a r s e  a  l a s  g u e r r a s  y  malones-  En vez de compe t i r  con l o s  
c h i l e n o s  en l a s  armas ,  t á c t i c a s  y  f u e r z a ,  s e  e s p e r a b a  que l o  
h i c i e r a n  en l a  v i d a  c í v i c a  y p r o d u c t i v a .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  ' t h e  
s t a n d a r d s  of m o r a l i t y  and e x c e l l e n c e  by which perfomance i s  
j u d g e d l  ( ~ a r t h  1969:  14) ( ' l o s  e s t á n d a r e s  de l a  mora l idad  y l a  
e x c e l e n c i a  po r  l o s  que s e  juzgan l a s  a c t u a c i o n e s '  / v e r s i ó n  d e l  
~ r a d u c t o r )  f u e r o n  m o d i f i c a d o s  d r á s t i c a m e n t e .  Veamos e s t o  un poco 
más. Las a c c i o n e s  m i l i t a r e s  que l o s  e s p a ñ o l e s ,  y  más t a r d e  l o s  
c h i l e n o s  emprend ie ron  c o n t r a  l o s  mapuches no f u e r o n ,  n a t u r a l -  
mente ,  c a r e n t e s  de o b j e t i v o s  o  p r o p ó s i t o s ;  tampoco s e  empren- 
d i e r o n  con e l  s o l o  o b j e t o  de mantener  l a s  hazañas  m i l i t a r e s  
c h i l e n a s .  Su o b j e t i v o  e r a  ocupar  t a n  r áp idamen te  como f u e r a  
p o s i b l e  e l  t e r r i t o r i o  i n d i o  y  a s e g u r a r  su  s e g u r i d a d ,  de manera 
que l a  p o b l a c i ó n  p u d i e r a  l l e v a r  a  cabo sus a c t i v i d a d e s  'norma- 
lesT.Como l o  hemos v i s t o  en l o s  e s c r i t o s  de  l o s  p r i m e r o s  t i empos  
de l a  c o n q u i s t a ,  r e p e t i d a m e n t e  a p a r e c e n  l a s  q u e j a s  o  l a  s o r p r e s a  
de que  e s t a  l n o r m a l i z a c i Ó n '  e s t a b a  p roced iendo  muy l e n t a m e n t e ,  y  
aun de que e r a  i m p o s i b l e .  Por s o b r e  t odo ,  l o s  a r a u c a n o s  e r a n  
c o n c e p t u a l i z a d o s  como e l  o b s t á c u l o  a  e s t a  ' n o r m a l i z a c i ó n ' .  E n  
l a s  c r ó n i c a s  hay una c o n s i d e r a b l e  i n fo rmac ión  a c e r c a  de l o s  
r a s g o s  c í v i c o s  de  l a  v i d a  mapuche, pe ro  é s t o s  no son  c o n s i d e r a d o s  
c r i t e r i o s  p a r a  su e v a l u a c i ó n .  La e x c e l e n c i a  de  su a c t u a c i ó n  e s  
medida s o l a m e n t e  por  su h a b i l i d a d  de imped i r  a  l o s  e s p a ñ o l e s  e l  
t r a n s c u r s o  p a c í f i c o  normal de s u s  v i d a s  como c o l o n i z a d o r e s -  Y ,  
como hemos v i s t o ,  l o s  j u i c i o s  de v a l o r  fo rmulados  r e s p e c t o  de 
l o s  mapuches,  aunque n e g a t i v o s  en s u  t o n o  g e n e r a l ,  nunca p u s i e r o n  
en duda l a  h a b i l i d a d  mencionada.  Lo mismo o c u r r i ó  en e l  p e r í o d o  
s i g u i e n t e :  puede h a b e r s e  c o n s i d e r a d o  a  l o s  i n d i o s  como band idos  
s a n g r i e n t o s ,  p e r o  no como band idos  i n e p t o s .  B a s t a n t e  a l  c o n t r a -  
r i o ,  e l  hecho que  e l l o s  p rovoca ran  t a n t o  temor en l o s  c h i l e n o s  
i n d i c a  que s e  l e s  eva luaba  como band idos  a l t a m e n t e  e x i t o s o s -  
Así, c u a l q u i e r a  s e a  e l  marco de r e f e r e n c i a  moral de l a  e v a l u a -  
c i ó n ,  l a  e x c e l e n c i a  de su a c t u a c i ó n  jamás f u e  p u e s t a  en duda en 
e l  e s t e r e o t i p o -  
Como l o  d i j e  a n t e s ,  con e l  t é r m i n o  de l a  c o n q u i s t a  
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e s t a s  c o n d i c i o n e s  cambiaron.  Las d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  p e r c i b i -  
das, f o r m u l a d a s  p r i m e r o  en t é r m i n o s  d e l  c o n f l i c t o  armado, s e  
t r a n s f i r i e r o n  a  un  nuevo campo: l a  compe tenc ia  en l a  p r o d u c c i o n  
y l a  v i d a  c í v i c a  normal .  S i n  embargo a q u í  l o s  mapuches f u e r o n  
o b l i g a d o s  a  c o m p e t i r  con a g r i c u l t o r e s  c h i l e n o s  f l o r e c i e n t e s  (en 
l a  época C h i l e  e r a  un g r a n  e x p o r t a d o r  de t r i g o ) -  Peor aún, s u  
t e c n o l o g í a  menos d e s a r r o l l a d a ,  l a s  l i m i t a c i o q e s  de t i e r r a  en l a s  
r e d u c c i o n e s  -que h i z o  i m p o s i b l e  que e l l o s  c o n t i n u a r a n  con su  
s i s t e m a  n o r m a l  de ba rbecho  de l a  t i e r r a -  , l a  i n a c c e s i b i l i d a d  a l  
mercado, etc. ,  h i z o  que s u  a c t u a c i ó n  como a g r i c u l t o r e s  f u e r a  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  menos e f i c i e n t e  que l a  de l o s  a g r i c u l t o r e s  
c h i l e n o s  comparab les .  E s t o  c o n d u j o  a  l a  emergenc ia  de l a  n o c i ó n  
de que l o s  i n d i o s  e r a n  f l o j o s ,  no d i g n o s  d e l  t r a b a j o  e  i n c a p a c e s  
de mantener  l a  paz  con l a  c i v i l i z a c i ó n -  
O t r o  componente de l a  misma imagen f u e  que e l l o s  e r a n  
b o r r a c h o s -  Obse rvac iones  s o b r e  e l  bebe r  e x c e s i v o  en l o s  mapuches 
pueden h a l l a r s e  en l o s  mismos p r i m e r o s  r e g i s t r o s  y c r ó n i c a s :  
' Y  dado que e s t o s  b á r b a r o s  no c u i d a n  de nada más que de 
l a s  cosas  r e l a c i o n a d a s  con e l  beber ,  t i e n e n  aún en l a s  
comunidades más p o b r e s  un l u g a r  e s p e c i a l  donde o r g a n i -  
zan sus  d i f e r e n t e s  f i e s t a s  de b o r r a c h e r a s - - . I  ( N a j e r a  
1971: 43). 
'Su cos tumbre  es no bebe r  nunca cada uno s o l o  l o  que 
l e s  dan, s i n o  que hab iendo  hecho l a  s a l v a  e l  que 
b r i n d a ,  b e b i e n d o  p r i m e r o  un poco, bebe l u e g o  e l  b r i n d a -  
do, y s i n  acaba r  é s t e  e l  vaso l o  da a l  o t r o ,  y a l g u n a  
vez  beben de uno mesmo, c u a t r o  o  más, conforme se  
o f r e c e .  Y no p o r  e s t o  t o c a  menos a  cada uno, po rque  l o  
que hace é s t e  con a q u é l  hace a q u é l  con é s t e ,  y a s í  
v i e n e n  t o d o s  a  s e r  pagados a f i n  de l a  f i e s t a ,  y t a n  
i g u a l e s  que quedan t o d o s  p a r e j o s  con e l  s u e l o ,  porque 
no d e j a n  de bebe r  h a s t a  c a e r r  ( o v a l l e  1969: 1 1 3 ) -  
A p e s a r  de t o d o  e s t o ,  e s t e  r a s g o  nunca e n t r ó  en l a  
f o r m u l a c i ó n  de l a  imagen mapuche a n t e s  de l a  segunda m i t a d  d e l  
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Ú l t i m o  s i g l o .  En e l  mismo s e n t i d o ,  a lgunos  a u t o r e s  (Na je ra ,  p o r  
e jemp lo )  mencionan su  f l o j e r a ;  pero ,  de nuevo, e s t e  jamás f u e  
p r o p u e s t o  como un rasgo  c a r a c t e r i z a d o r  de l o s  mapuches a n t e s  d e l  
f i n  d e l  s i g l o  X I X .  Y l o  que o c u r r i ó  en esa época f u e ,  n a t u r a l -  
mente, no que l o s  mapuches comenzaran a  t r a b a j a r  menos y beber  
más, s i n o  que p a r a  l o s  c h i l e n o s  l l e g ó  a  s e r  r e l e v a n t e  e v a l u a r  a  
l o s  mapuches de acue rdo  a  como t r a b a j a n  y  v i v e n  y no según cómo 
luchan.  
E l  e s t e r e o t i p o  de s a l v a j e s  f l o j o s  y b o r r a c h o s  se 
d e r i v a  t amb ién  de o t r o s  f a c t o r e s .  La p a c i f i c a c i ó n  de l a  A raucan ía  
f u e  p r e s e n t a d a  o f i c i a l m e n t e  como u n  deber c u l t u r a l  de l a  s o c i e d a d  
c h i l e n a  p a r a  con l o s  mapuches y no como una c o n q u i s t a ,  n i  s o l a -  
mente como una n e c e s i d a d  e s t r a t é g i c a .  
' E s t e  s i s t e m a  (de l a  r e p r e s i ó n  p a c í f i c a )  condu jo  a  o t r o  
buen r e s u l t a d o ,  de i m p o r t a n c i a  t r a s c e n d e n t a l :  e l  de l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  de l o s  Araucanos en s e r e s  c i v i l i z a -  
dos-..' (Lara ,  op-  c i t - :  371-2). 
E l  M i n i s t r o  de Guerra,  P r a t s ,  d e c l a r ó  en 1877 que e l  
deseo que y a c í a  t r a s  l a  ocupac ión  d e l  t e r r i t o r i o  mapuche era :  
' i n c o r p o r a r  a l  Araucano a  l a  v i d a  c i v i l i z a d a ,  y no 
e x t e r m i n a r l o s  ... (Lara,  op-  c i t . :  375)-  
Es to  s i g n i f i c a  que l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  e s t a b a  hac iendo  
l o  máximo p o r  m e j o r a r  l a  v i d a  de l o s  i g n o r a n t e s  i n d i o s  mapuches 
y  p o r  l l e v a r l o s  a  un n i v e l  de v i d a  c i v i l i z a d o .  Dado que e r a  
e v i d e n t e  que l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l o s  mapuches no h a b i a n  
me jo rado  en nada t r a s  l a  p a c i f i c a c i ó n ,  e r a  n e c e s a r i o  h a l l a r  
a l g u n a  e x p l i c a c i ó n  d e l  p o r  qué l o s  e s f u e r z o s  c i v i l i z a d o r e s  
c h i l e n o s  f r a c a s a r o n .  E l  e s t e r e o t i p o  de s a l v a j e s  f l o j o s  y b o r r a -  
chos t e n í a  l a  v e n t a j a  de c u l p a r  a  l o s  mapuches: se l e s  o f r e c í a  
l a s  mismas c o n d i c i o n e s  y  p o s i b i l i d a d e s  que a  l o s  a g r i c u l t o r e s  
c h i l e n o s  p e r o  a  causa de su  p r o p i a  f l o j e r a  y a l c o h o l i s m o  e r a n  
i n c a p a c e s  de a p r o v e c h a r l a s -  O t r a  razón  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  
emergenc ia  de e s t e  e s t e r e o t i p o  f u e  que, como l o  mencioné, en l a  
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época C h i l e  d i s f r u t a b a  de un p e r í o d o  f l o r e c i e n t e  de p r o d u c c i ó n  y  
e x p o r t a c i ó n  t r i g u e r a .  l a s  t i e r r a s  p o s e í d a s  p o r  l o s  mapuches, co 
agregaban nada a  t a l  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o :  muy a l  c o n t r a r i o ,  
es taban  p roduc iendo ,  a  l o  más, l o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a  
de l o s  mapuches. E l l o  p o d í a  e x p l i c a r s e  p o r  d i v e r s o s  f a c t o r e s :  l a  
t e c n o l o g í a ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  de accede r  a  l a s  t i e r r a s  v í r g e n e s  a  
t r a v é s  d e l  s i s t e m a  de r e d u c c i ó n  ( e l  c u l t i v o  en t i e r r a s  v í r g e n e s  
fue un  i m p o r t a n t e  f a c t o r  en e l  d e s a r r o l l o  t r i g u e r o  de C h i l e ) ,  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de mantener  un s i s t e m a  de barbecho en l a s  t i e r r a s  
d e b i d o  a l  pequeño tamaño de l a s  reducc iones ,  e t c .  S i n  embargo, 
e l  e s t e r e o t i p o  d e l  mapuche f l o j o  t e n í a  l a  v e n t a j a  de c u l p a r  a  
l o s  i n d i o s  y, más aún, j u s t i f i c a b a  l a  p o s t e r i o r  y  p r o g r e s i v a  
ocupac ión  de sus t i e r r a s .  Teór icamente ,  l a s  t i e r r a s  de l a s  
r e d u c c i o n e s  e r a n  i n a l i e n a b l e s ,  p e r o  e l  d e s a c r e d i t a r  a  l o s  mapu- 
ches como a g r i c u l t o r e s  h a r í a  más f á c i l  p a r a  l o s  a g r i c u l t o r e s  
c h i l e n o s  ocupar  t i e r r a s  i n d í g e n a s  a  t r a v é s  de medios  s e m i l e g a l e s  
y  de manejos  i l e g a l e s .  
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s  puede a f i r m a r s e  que e s t e  e s t e r e o -  
t i p o  es c o n s i d e r a b l e m e n t e  más i m p o r t a n t e  que l o s  dos p r e c e d e n t e s  
porque, p r i m e r o ,  es en g r a n  medida aún v á l i d o ,  i - e .  s o s t e n i d o  
p o r  una g r a n  p a r t e  de l a  p o b l a c i ó n  c h i l e n a ,  y, segundo, p roveyó  
una base o  fundamento  p a r a  p o s t e r i o r e s  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s  
mapuches; s o b r e  t o d o  é s t a s  se  c a r a c t e r i z a r o n  p o r  e l  p a t e r n a l i s m o  
y  p o r  l a  v i s i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  mapuche-ch i lenas en t é r m i n o s  
de l a  ' s o l u c i ó n  d e l  p rob lema  mapuche'. 
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Aunque l a s  imágenes e s t e r e o t i p a d a s  que preva1ec iero .n  
en un pasado r e l a t i v a m e n t e  l e j a n o  pueden d i s t i n g u i r s e  más o  
menos c l a r a m e n t e  r e s p e c t o  de s u s  c o n t e n i d o s  y  de s u  v a l i d e z  en 
e l  t i empo ,  l o  mismo no puede d e c i r s e  con r e s p e c t o  de l a s  más 
r e c i e n t e s -  En p r i m e r  t é r m i n o ,  y  p a r a  p r o p ó s i t o s  p r á c t i c o s ,  é s t a s  
se han s o s t e n i d o ,  en fo rma  c o n c u r r e n t e ,  p o r  un l a r g o  p e r í o d o  de 
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t i empo ;  en  segundo l u g a r ,  e l l a s  se  t r a s l a p a n  en un g rado  c o n s i d e -  
r a b l e  r e s p e c t o  de s u s  c o n t e n i d o s -  Cuando l o s  mapuches l l e g a r o n  a  
s e r  c i udadanos  c h i l e n o s ,  se  l e s  c o n s i d e r ó  i n d i o s  f l o j o s  y  
b o r r a c h o s ,  a s í  como i g n o r a n t e s  y s a l v a j e s .  S i n  embargo, e s t o s  
r a s g o s  se  c o n s i d e r a n  t a m b i é n  a p r o p i a d o s  en p e r í o d o s  p o s t e r i o r e s ;  
l o  que no o b s t a n t e  ha cambiado son l a s  a c t i t u d e s  de l o s  c h i l e n o s -  
D u r a n t e  l a s  p r i m e r a s  décadas, l u e g o  de l a  c o n q u i s t a ,  l a  a c t i t u d  
p r e v a l e c i e n t e  era :  'Todo es  p o r  s u  p r o p i a  cu lpa ,  son i n c a p a c e s  
de a p r e n d e r  y  no q u i e r e n  p r o g r e s a r 1 .  A l r e d e d o r  de 1920  comenzó a  
emerger  una a c t i t u d  que s i n  tomar  en cuen ta  donde r e s i d í a n  l a s  
c u l p a s ,  a f i r m a b a  que e r a  e l  deber  de l o s  c h i l e n o s  ayuda r  a  esos  
p o b r e s  s a l v a j e s  i g n o r a n t e s -  
E s t e  cambio de a c t i t u d  debe o b s e r v a r s e  en un c o n t e x t o  
más amp l i o .  Desde l a  p a c i f i c a c i ó n ,  l a  p o l í t i c a  i m p l í c i t a ,  a  
menudo e x p l í c i t a  en C h i l e  h a c i a  l o s  mapuches e r a  s u  a s i m i l a c i ó n  
r á p i d a ,  o, como se ha denominado a  menudo a l  p roceso,  Irsu c h i l e -  
n i zac iÓnn .  En f e c h a  t a n  p o s t e r i o r  como 1966, C a r l o s  H u a y q u i ñ i r ,  
f u n c i o n a r i o  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  n a c i o n a l ,  de o r i g e n  mapuche, 
e s c r i b e :  
' Las  campañas de Arauco, l a s  p e t i c i o n e s  de l a s  s o c i e d a -  
des Araucanas, d i r i g i d a s  a  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s  
que t i e n e n  e l  deber  de e s c u c h a r l a s  y  t r a t a r  de respon-  
d e r  a  sus  demandas, t i e n e n  t o d a s  s ó l o  un p r o p ó s i t o :  
c h i l e n i z a r ,  es d e c i r ,  c i v i l i z a r  Arauco, l l e v a r  l a  
c i v i l i z a c i ó n  a  a q u e l l o s  hermanos n u e s t r o s  que l e j o s  de 
l o s  c e n t r o s  urbanos,  y  encadenados p o r  l a  m i s e r i a  y  e l  
v i c i o  a  que l o s  han conduc ido  g e n t e  i n e s c r u p u l o s a ,  no 
han a p r e n d i d o  aún l a s  v e n t a j a s  de n u e s t r a  c i v i l i z a c i ó n ,  
que nos conduce h a c i a  e l  f u t u r o 1  ( H u a y q u i ñ i r  1966: 
20). 
Desde s u s  i n i c i o s ,  e l  s i s t e m a  de r e d u c c i o n e s  se  c o n s i -  
d e r ó  como una e t a p a  t r a n s i t o r i a  h a c i a  e l  f i n  i n d i c a d o .  En l a s  
p r i m e r a s  décadas d e l  s i g l o  se supuso gene ra lmen te  que l a s  
r e d u c c i o n e s  s e r í a n  d i v i d i d a s  ráp idamen te  en pequeños l o t e s  
f a m i l i a r e s  y  que l o s  mapuches, que es taban  s u j e t o s  a  una 'Ley 
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I n d í g e n a T  e s p e c í f i c a ,  s e r í a n  i n c o r p o r a d o s  p l e n a m e n t e  a  l a  l e g i s -  
l a c i ó n  n a c i o n a l .  S i n  embargo,  a ú n  cuando  un número b a s t a n ~ e  
numeroso  d e  r e d u c c i o n e s  s e  d i v i d i e r o n  d e  l a  f o r m a  i n d i c a d a ,  l a s  
s o l i c i t u d e s  de  d i v i s i ó n  l l e g a r o n  a  s e r  de  h e c h o  c a d a  v e z  menos 
f r e c u e n t e s ,  y  a l r e d e d o r  de  l o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  de  1 9 4 0  c e s a r o n .  
En u n  e s t u d i o  p u b l i c a d o  e n  l a  p r o v i n c i a  de  C a u t í n  en  1950 ,  e s t e  
h e c h o  f u e  e x p l i c a d o  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  
'¿Por  qué  s e  p a r a l i z ó  l a  d i v i s i ó n  de l a s  c o m u n i d a d e s ?  
P a r c i a l m e n t e  a  c a u s a  de  l a  i n i c i a t i v a  d e l  m i n i s t r o  d e  
E s t a d o  que d e s e a b a  s i n c e r a m e n t e  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  
d e l  m e j o r  modo p o s i b l e ,  y  p a r c i a l m e n t e  d e b i d o  a  l a  
o b s t i n a d a  o p o s i c i ó n  de  l o s  i n d í g e n a s ' .  
E s t a  r e s e ñ a  un t a n t o  i d í l i c a  d e l  b u e n  m i n i s t r o  que 
t r a t a  d e ,  a y u d a r  a  l o s  o b s t i n a d o s  mapuches  p i e r d e  s u  i m p a c t o  
e x p l i c a t o r i o  a l  l a d o  de  l a  d e s c r i p c i ó n  menos s e n t i m e n t a l ,  p e r o  
p r o b a b l e m e n t e  más r e a l i s t a  de  T i t i e v ,  q u e  e f e c t u ó  i n v e s t i g a c i o n e s  . 
e n t r e  l o s  mapuches  e n  1 9 4 8 :  
'Owners  o f  p r i v a t e  e s t a t e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  I n d i a n  
r e d u c t i o n s  a r e  u s u a l l y  on  t h e  l o o k o u t  t o  e x t e n d  t h e i r  
h o l d i n g s  b y  b u y i n g  u p  s m a l l  p i e c e s  o f  p r o p e r t y  a s  t h e y  
become a v a i l a b l e .  The p r a c t i c e  o f  g r a n t i n g  t i t l e s  i n  
s e v e r a l t y  a l s o  became a  s o u r c e  o f  t r o u b l e  because ,  i n  
s p i t e  o f  p r o t e c t i v e  c l a u s e s ,  i t  e n a b l e d  i n d i v i d u a l  
n a t i v e s  t o  s e 1 1  t h e i r  p r o p e r t y  t o  l a n d  s h a r k s  and  
l i q u o r  d e a l e r s '  ( T i t i e v  1 9 5 1 :  19) .  
' L o s  p r o p i e t a r i o s  p r i v a d o s  d e  f u n d o s  e n  l a s  v e c i n d a d e s  
de l a s  r e d u c c i o n e s  i n d í g e n a s  e s t á n  n o r m a l m e n t e  a l e r t a s  
a  l a  p o s i b i l i d a d  de  e x t e n d e r  s u s  p o s e s i o n e s  m e d i a n t e  
l a  c o m p r a  d e  p e q u e ñ o s  l o t e s ,  en  t a n t o  e l l o  s e a  p o s i b l e -  
La p r á c t i c a  de l o s  t í t u l o s  de  t i e r r a  i n d i v i d u a l e s  
t a m b i é n  l l e g ó  a  s e r  f u e n t e  de  p r o b l e m a s  p o r q u e ,  p e s e  a  
l a s  c l á u s u l a s  p r o t e c t o r a s ,  h a c í a  p o s i b l e  que  
i n d i v i d u o s  i n d í g e n a s  v e n d i e r a n  s u  p r o p i e d a d  a  t r a f i c a n -  
t e s  en  t i e r r a s  y  c o m e r c i a n t e s  en a l c o h o l l ( V .  d e l  T.) 
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Lo que o c u r r í a  e r a  que l o s  mapuches es taban  s iendo  
sometidos a  una doble p res ión :  por una p a r t e ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  
l o c a l e s  de t i e r r a s  t r a t a b a n  de extender  sus l a t i f u n d i o s  a  
expensas de l a s  reducciones y  por o t r a ,  e l  gobierno,  que v e í a  a  
l a s  reducciones como u n  obs tácu lo  a  una as imi lac ión  ráp ida ,  
p res ionaba  para su d i v i s i ó n .  Los mapuches, c o n s c i e n t e s  de que 
l a  'Ley Ind ígena1  g a r a n t i z a b a  a l  menos en una gran medida, s i  
no absolutamente,  l a  i n a l i e n a b i l i d a d  de l a s  t i e r r a s  de l a s  
reducc iones ,  dec id ían  mantener l a  t enenc ia  comunal de é s t a s  
como e l  Único medio de r e t e n e r  a l  menos una c a n t i d a d  mínima de 
t i e r r a .  
Por c o n s i g u i e n t e ,  l a  noción de que l o s  mapuches s e r í a n  
f á c i l  y  rápidamente as imi lados  a  t r a v é s  de medidas puramente 
a d m i n i s t r a t i v a s  s e  había d e b i l i t a d o  considerablemente hac ia  l a  
década d e l  20. Y más aún, o t r o s  f a c t o r e s  subyacen a l  cambio de 
l a  a c t i t u d  c h i l e n a .  Durante e l  t u r b u l e n t o  periodo de l a  p a c i f i -  
cación y  en l o s  años s i g u i e n t e s ,  e l  p r i n c i p a l  i n t e r é s  de l a  
soc iedad  nac iona l  s e  o r i e n t a b a  hac ia  l a  reso luc ión  d e l  problema 
de l a  t i e r r a .  Los t e r r i t o r i o s  de l  Estado habían aumentado, 
mediante una enorme zona, predominantemente a g r í c o l a ,  que s e  
d i v i d i ó  e n t r e  l o s  colonos. E l  hecho de que una p a r t e  de e s t e  
t e r r i t o r i o ,  a q u e l l a s  t i e r r a s  otorgadas a  l o s  mapuches como 
reducc iones ,  e s t u v i e r a n  muy mal c u l t i v a d a s  y con r i n d e s  o  
r e s u l t a d o s  pobres  no s e  consideró u n  problema; l a  baja  pro- 
ducción de l o s  mapuches e r a  asun to  de e l l o s  mismos. No o b s t a n t e ,  
con l a  e s t a b i l i z a c i ó n  y  c rec imien to  genera l  de l a  p roduc t iv idad ,  
l a s  t i e r r a s  mapuches, que comprendían una proporción s i g n i f i c a -  
t i v a  de l a s  t i e r r a s  a g r í c o l a s  en l a s  p r o v i n c i a s  o r i g i n a l e s  de 
l a  Araucanía (en l a  p rov inc ia  de Cautín l a s  reducciones c o n s t i -  
tuyen e l  22% de toda l a  t i e r r a  a g r í c o l a ;  c f -  Saavedra 197: 32) ,  
comenzaron muy pronto a  cons idera rse  como u n  peso muerto o  
l a s t r e  para e l  d e s a r r o l l o  de l a  región. Consecuentemente, l a  
c u e s t i ó n  de quién e r a  cu lpab le  l l e g ó  a  s e r  mucho menos r e l e v a n t e  
que l a  cómo poner f i n  a  t a l  es tado  de cosas -  Fue e v i d e n t e  que 
l o s  mapuches, abandonados a  s í  mismos en l a s  reducciones,  no 
har ían  nada por e l l o s  mismos y que s e r í a  necesar ia  algún t i p o  
de acc ión  p o s i t i v a  de p a r t e  de l  lado chi leno.  
LAS POLITICAS INDIGE,NAS EN C H I L E  Y L A - - -  
Todo e s t o  s u c e d í a  en u n  p e r í o d o  de  i m p o r t a n t e s  cambios  
p o l í t i c o s  y  económicos  en l a  s o c i e d a d  c h i l e n a .  Can ton i  s i n t e t i i : a  
l o s  o r í g e n e s  de  e s t o s  cambios  d e l  s i g u i e n t e  modo: 
' E l  c r e c i m i e n t o  u rbano  y  e l  d e s a r r o l l o .  de  l a  p roducc ión  
en e l  p a í s  c o n d u j o  a  l a  emergenc ia  d e  l o s  e s t r a t o s  de 
c l a s e  media y  b a j a ,  que no t e n í a n  a c c e s o  a  i a  r e p r e s e n -  
t a c i ó n  n i  a  d e c i s i o n e s  p o l í t i c a s -  Con l a  c o n q u i s t a  de  
l a s  p r o v i n c i a s  d e l  n o r t e  y s u s  s a l i t r e r a s ,  y  con l o s  
i n i c i o s  de  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  s u r g e  un i m p o r t a n t e  
g rupo  de p r o p i e t a r i o s  de  s a l i t r e r a s  e s t r e c h a m e n t e  
v i n c u l a d o s  a l  nuevo s e c t o r  f i n a n c i e r o  que ope ra  en e l  
mercado i n t e r n a c i o n a l  ( e l  v i e j o  s e c t o r  f i n a n c i e r o  
e s t a b a  r e l a c i o n a d o  con l o s  p r o p i e t a r i o s  de  t i e r r a s  en 
C h i l e  C e n t r a l  y con e l  c a p i t a l  i n g l é s )  .-- Los nuevos  
p r o p i e t a r i o s  de  l a s  minas  s e  a l i a r o n  con l o s  nuevos 
p r o p i e t a r i o s  de  t i e r r a s  en e l  s u r  y  con l a s  n a c i e n t e s  
c l a s e s  b a j a s  y  m e d i a l ( c a n t o n i  1972:  9-10)- 
E n  1920  o b t u v o  e l  pode r  un g o b i e r n o  de  c o r t e  p o p u l i s t a ,  
o p u e s t o  a  t o d o s  l o s  g o b i e r n o s  p r e v i o s  e s t r i c t a m e n t e  c o n s e r v a d o r e s  
y  que  t e n í a n  s u  b a s e  d e  apoyo o  pode r  e n t r e  l a s  a n t i g u a s  f a m i l i a s  
h i spano-vascas  de C h i l e  C e n t r a l .  E l  nuevo g o b i e r n o ,  de A r t u r o  
A l e s s a n d r i ,  e s t a b a  p reocupado  de  l a s  r e f o r m a s  s o c i a l e s  y  t r a í a  
un a c e r c a m i e n t o  d i f e r e n t e  a l  problema mapuche. E l  i n t e r é s  en l a  
d e s a p a r i c i ó n  f i n a l  de l a  t e n e n c i a  comunal de t i e r r a s  de l o s  
mapuches no d e s a p a r e c i ó  ( e s t e  i n t e r é s  ha s i d o  l a  b a s e  de  t o d a s  
l a s  p o l í t i c a s  i n d í g e n a s  t r a s  l a  c o n q u i s t a ;  e l  s o l o  c o n c e p t o  de  
p o s e s i ó n  comunal o  c o l e c t i v a  es  tan  a j e n o  a  l a  l e g i s l a c i ó n  
n a c i o n a l  que  p r á c t i c a m e n t e  l a  man tenc ión  de l a s  r e d u c c i o n e s  ha 
s i g n i f i c a d o  l a  man tenc ión  de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  mapu- 
c h e s ) .  En tonces  comenzó a  s u r g i r  l a  n o c i ó n  de  que e r a  n e c e s a r i o  
ayuda r  a  l o s  mapuches t e n d i e n d o  un p u e n t e  en e l  v a c í o  económico 
y s o c i a l  que  l o s  s e p a r a b a  de  l a  s o c i e d a d  n a c i o n a l .  A e s t a  noc ión  
s e  l e  d i o  una forma más c o n c r e t a  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e l  F r e n t e  
P o p u l a r ,  en 1938-48, cuando s e  p r e p a r a r o n  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  
p a r a  t r a n s f o r m a r  l a s  r e d u c c i o n e s  en c o o p e r a t i v a s .  
CULTURA, HOMBRE, SOCIEDAD. 
Cuando hablamos ace rca  de l a s  camb ian tes  a c t i t u d e s  
h a c i a  l o s  mapuches e l l o  no s i g n i f i c a ,  de nuevo, que l o s  c h i l e n o s  
c o n c i b i e r a n  l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  en fo rma mucho más d i f e -  
r e n t e  que en e l  p e r í o d o  p receden te .  Permaneció l a  imagen b á s i c a  
d e l  mapuche f l o j o ,  i g n o r a n t e  y s a l v a j e  a t r a s a d o .  S i n  embargo, 
l o s  c h i l e n o s  comenzaron a  d a r s e  cuen ta  que e l  a d s c r i b i r  responsa-  
b i l i d a d e s  a  l o s  p r o p i o s  mapuches p o r  sus  c o n d i c i o n e s  contempo- 
ráneas  de v i d a ,  de n i nguna  manera c o n t r i b u í a  a l  p r o p ó s i t o  de 
l o g r a r  e l  o b j e t i v o ,  i - e -  l a  t o t a l  a s i m i l a c i ó n  de l o s  i n d í g e n a s .  
E s t e  p o d r í a  a l c a n z a r s e  s ó l o  med ian te  l a  r emoc ión  de l a s  d i f e r e n -  
c i a s  c u l t u r a l e s  p e r c i b i d a s  y p a r a  e l l o  l o s  c h i l e n o s  t e n í a n  que 
c u m p l i r  un r o l  c i v i l i z a d o r :  más concre tamente ,  m e d i a n t e  l a  
d i v i s i ó n  de l a s  r e d u c c i o n e s ,  l a  c r e a c i ó n  de pequeñas p a r c e l a s  
mapuches p o s e í d a s  i n d i v i d u a l m e n t e  y a  t r a v é s  de a s e g u r a r  su 
p r o s p e r i d a d  m e d i a n t e  c r é d i t o s  e s t a t a l e s  y o t r o s  mecanismos- 
En t é r m i n o s  - d e  s e n t i d o  común, e l  cambio de a c t i t u d  asumió l a  
f o r m a  de a s e v e r a c i o n e s  e v a l u a t i v a s  que en vez de e n f a t i z a r  l o  
que e r a n  l a s  c u l p a s  de l o s  mismos i n d í g e n a s ,  s e  f o r m u l a r o n  en 
t é r m i n o s  de que l o s  mapuches no es taban  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
. l i s t o s  p a r a  asum i r  un modo de v i d a  c i v i l i z a d a .  E l l o s  t e n í a n  que 
s e r  p r e p a r a d o s  p a r a  e i l o ,  l e n t a  y cu idadosamente ,  como l o s  n i ñ o s  
c h i c o s -  En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e s t e  p e r í o d o  p o d r í a  c a r a c t e r i z a r s e  
como e l  d e l  p a t e r n a l i s m o  emergente. 
5- EL PERIODO DE SALVAJES GENTILES A LOS QUE FALTA 
SOLO EDUCACION- 
En a l g ú n  momento en l o s  comienzos de l a  década de 1960  
comenzó a  a p a r e c e r ,  j u n t o  a  l o s  dos e s t e r e o t i p o s  a n t e r i o r m e n t e  
mencionados, una  nueva imagen de l o s  mapuches- Aún e r a n  i g n o r a n -  
t e s  y a t r a s a d o s ,  p e r o  es taban  s e d i e n t o s  o  a n s i o s o s  de o b t e n e r  
c o n o c i m i e n t o s  y educac ión ,  a b i e r t o s  a  t o d a s  y cada una de l a s  
nuevas i d e a s  y, s o b r e  t odo ,  deseosos de s e r  a s i m i l a d o s .  Es te  
e s t e r e o t i p o  aún no ha l l e g a d o  a  s e r  p o r  e n t e r o  p a r t e  d e l  modelo 
de s e n t i d o  común c h i l e n o  de l o s  mapuches, p e r o  p r á c t i c a m e n t e  ha 
~ t u c h l i k )  LAS POLITICAS INDIGENAS EN CHILE Y LA.., 
con fo rmado  e l  marco de r e f e r e n c i a  de t o d a s  l a s  p o l í t i c a s  guberna-  
m e n t a l e s  desde mediados de l o s  años 60-  Uno de s u s  p u n t o s  de 
p a r t i d a  é t i c o  es  un r e c o n o c i m i e n t o  de l a  c u l p a b i l i d a d  c h i l e n a  s n  
e l  a t r a s o  de l o s  mapuches y una c o n s i g u i e n t e  ' deuda '  h a c i a  
e l l o s .  Se s o s t i e n e  que e l  a t r a s o  no e s  causado p o r  l a  n a t u r a l e z a  
de l o s  mapuches o  p o r  s u s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s ,  s i n o  p o r  s c  
f a l t a  de c o n o c i m i e n t o ,  e s p e c í f i c a m e n t e  f a l t a  de i n f o r m a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  y  c í v i c a .  La Ú n i c a  manera de ayuda r  a  l o s  mapuches 
es  d a r l e s  acceso a  t a l  i n f o r m a c i ó n .  
En 1962, d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  de J o r g e  A l e s s a n d r i ,  f u e  
i n i c i a d o  un programa de Reforma A g r a r i a  y dos a g e n c i a s  e s t a t a l e s ,  
l a  C o r p o r a c i ó n  de Reforma A g r a r i a  y e l  I n s t i t u t o  de D e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o ,  s e  c r e a r o n  p a r a  i m p l e m e n t a r l a .  Aunque e s t a s  agen- 
c i a s  no e s t a b a n  n i  e s t á n  e s p e c í f i c a m e n t e  o r i e n t a d a s  h a c i a  l o s  
p rob lemas  mapuches, sus  s e c c i o n e s  en l a s  p r o v i n c i a s  d e l  s u r  
t i e n e n  n a t u r a l m e n t e  que  t r a b a j a r  con e l l o s .  E l  nuevo c r e d o  de 
que ' l o s  mapuches pueden s e r  exac tamen te  como n o s o t r o s  s i  f u e r a n  
ap rop iadamen te  educadosT  s i g n i f i c ó  en e l  n i v e l  o p e r a c i o n a l  que 
se  o r g a n i z a r a  un g r a n  programa e d u c a c i o n a l ,  c o n s i s t e n t e  en 
c u r s o s  i n t e n s i v o s  p a r a  mapuches en l a s  c i udades ,  b r e v e s  v i s i t a s  
de e x p e r t o s  a  l a s  r e d u c c i o n e s ,  e t c .  
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s  p o d r í a  d e c i r s e  que l a  g r a d u a l  
d e m o c r a t i z a c i ó n  de l a  v i d a  s o c i a l  c o n d u j o  a  un r e c o n o c i m i e n t o  
-en t e o r í a -  de l a  i g u a l d a d  de l o s  mapuches. Se asume que l a  
i g u a l d a d  r e a l  puede s e r  a l c a n z a d a  m e d i a n t e  l a  a s i m i l a c i ó n  y l o  
que se  c o n c i b e  como l a  a c e l e r a c i ó n  de l a  n i v e l a c i ó n  e d u c a c i o n a l -  
Empero, de nuevo debemos c o n s i d e r a r  e s t a  nueva . imagen en un 
c o n t e x t o  más a m p l i o -  
Gradua lmente  l o s  mapuches han cambiado, desde e l  s e r  
l o s  enemigos a  s e r  un g r u p o  c o m p e t i d o r  y  un peso económico 
lmue r to l ,  h a s t a  e l  s e r  un p o t e n c i a l  g r u p o  p o l í t i c o  y de v o t a n t e s ;  
e s t e  ú l t i m o  s t a t u s  comenzó a  s'er r e l e v a n t e  hace b a s t a n t e  t i empo .  
'Pa rece  que l a  c r e a c i ó n  de l a  O f i c i n a  de Asun tos  I n d í -  
genas f u e  p r o d u c t o  de un acue rdo  p o l í t i c o  e n t r e  e l  
C U L T U R A ,  HOMBRE, SOCIEDAD, (2-2.1985 
P r e s i d e n t e  I b a ñ e z  y  Coñuepan (un l í d e r  mapuche impoc- 
t a n t e ) .  E l  g o b i e r n o  f u e  i n c a p a z  d e  r e s o l v e r  l o s  
p rob lemas  económicos y s o c i a l e s  de l o s  mapuches,  
d e b i d o  a  l a  o p o s i c i ó n  d e l  grupo de l o s  t e r r a t e n i e n t e s -  
Pero  I b a ñ e z  p o d r í a ,  manteniendo e l  s t a t u s  quo y  
pa rando  l a  p r e s i ó n  por  l a  d i v i s i ó n  de l a s  r e d u c c i o n e s ,  
a s e g u r a r s e  e l  apoyo e l e c t o r a l  de  l o s  mapuches'  ( c a n t o n i  
1972:  15-16). 
Aún cuando l o s  mapuches no forman una p a r t e  i m p o r t a n t e  
de  l a   oblación n a c i o n a l  ( ~ o s i b l e m e n t e  e l  %), su  c o n c e n t r a c i ó n  
en s e i s  de l a s  p r o v i n c i a s  d e l  s u r  s i g n i f i c a  que a l l í  pueden 
s e r  una f u e r z a  d e c i s i v a  (2% de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  y  40% de l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l ;  p a r a  l a s  p r o v i n c i a s  de Ma l l eco  y  C a u t í n  l o s  
p o r c e n t a j e s  son c o n s i d e r a b l e m e n t e  más a l t o s ,  y  en ambas l o s  
mapuches conforman l a  mayor ía  de  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l ) .  En v i s t a  
d e l  hecho de  que l a s  p o s i c i o n e s  y  c a r g o s  en l o s  o rgan i smos  
e s t a t a l e s  s e  d i s t r i b u y e n  predominantemente  e n t r e  l o s  miembros y  
s i m p a t i z a n t e s  d e l  p a r t i d o  que en e l  momento e s t á n  <en e l  g o b i e r n o ,  
l a  l a b o r  de l o s  o rgan i smos  cuya f u n c i ó n  e r a  l a  i n s t r u c c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  d e  l o s  mapuches t e n í a  además o t r a  i m p o r t a n c i a :  l o s  
t é c n i c o s  o  e x p e r t o s  que v i s i t a b a n  l a s  r e d u c c i o n e s  e s t a b a n  en l a  
p o s i c i ó n  i d e a l  p a r a  a s e g u r a r  que t o d o s  l o s  v o t o s  mapuches p o s i -  
b l e s  s e  d i r i g i e r a n  h a c i a  l o s  c a n d i d a t o s  c o r r e c t o s .  
E l  c o n c e p t o  o  concepc ión  de l o s  mapuches como v o t a n t e s  
p r o d u j o  o t r o  i m p o r t a n t e  cambio: en  l o s  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s  l o s  
e s t e r e o t i p o s  p r e v a l e c i e n t e s  hab ían  s i d o  c o m p a r t i d o s  po r  t o d o s  o  
l a  g r a n  mayor ía  de  l o s  c h i l e n o s .  Con l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a s  
l u c h a s  p o l í t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  de F r e i  y  
más t a r d e .  de  A l l ende ,  l a s  d i f e r e n t e s  imágenes  y a c t i t u d e s  de y 
h a c i a  l o s  mapuches comenzaron a  d i s t r i b u i r s e  e n t r e  o s  c h i l e n o s  
de  a c u e r d o  a  s u s  o r i e n t a c i o n e s  p o l í t i c a s .  No o b s t a n  e ,  de nuevo 
e s t o  no e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  en forma n e c e s  r i a  con l o s  
fundamentos  i d e o l ó g i c o s  b á s i c o s  d i  l o s  p a r t i d o s  p o l  / t i c o s ,  s i n o  
con l a s  c o n t i n g e n c i a s  de l a  l u c h a  p o l í t i c a .  Un e j emplo  t í p i c o  e s  
j u s t a m e n t e  l a  a c t i t u d  h a c i a  l a  s o l u c i ó n  d e l  problema c e n t r a l :  e l  
a t r a s o  de  l o s  mapuches y s u s  i n g r e s o s  de n i v e l e s  de s u b s i s t e n c i a .  
LAS POLITICAS INDIGENAS EN CHILE Y LA.,, 
A  med iados de l o s  sesen ta ,  e l  g o b i e r n o  e s t a b a  en manos 
de un p a r t i d o  de o r i e n t a c i ó n  c e n t r i s t a ,  l a  Democrac ia  C r i s t i a n a ,  
semi -compromet ida  con un programa de Reforma A g r a r i a -  S i n  una 
l u c h a  p o l í t i c a  mucho mayor no h a b í a  l a  p o s i b i l i d a d  de d i s p o n e r  
de más t i e r r a s  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  mapuche y, p o r  c o n s i g u i e r i t e ,  l a  
a c t i t u d  o f i c i a l  f u e  que aunque l a s  t i e r r a s  en manos de l o s  
mapuches e r a n  i n d u d a b l e m e n t e  escasas,  p o d r í a n  p r o d u c i r  mucho más 
s i  s e  l a s  t r a b a j a b a  en f o rma  ap rop iada .  La o r i e n t a c i ó n  p o l í t i c a  
f u e  t r a t a r  de r e s o l v e r  l o s  p rob lemas  económicos  y s o c i a l e s  
mapuches m e d i a n t e  una e d u c a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  a c e l e r a d a .  La o p o s i -  
c i ó n ,  con fo rmada  p o r  l o s  p a r t i d o s  de l a  i z q u i e r d a ,  t r a t a b a  de 
o b t e n e r  apoyo mapuche y s o s t e n í a  l a  v i s i ó n  de que a q u e l l o s  
p rob lemas  e r a n  p rovocados  p o r  l a  escasez  y mala  c a l i d a d  de l a s  
t i e r r a s  de l a s  r e d u c c i o n e s  mapuches, l o  que s ó l o  p o d r í a  r e s o l -  
v e r s e  e n t r e g a n d o  más t i e r r a s  a  l o s  mapuches. Cuando l a  c o a l i c i ó n  
de i z q u i e r d a ,  l a  Un idad  P o p u l a r ,  l l e g ó  a l  pode r  en 1970, a l g u n a s  
r e d u c c i o n e s  mapuches r e c i b i e r o n  más t i e r r a s ,  d e b i d o  a  una a c e l e -  
r a c i ó n  d e l  p r o c e s o  de r e f o r m a  a g r a r i a ,  p e r o  no en una c a n t i d a d  
s i g n i f i c a t i v a -  De hecho, de nuevo l a  p o l í t i c a  de l a  a c e l e r a d a  
i n s t r u c c i ó n  t e c n o l ó g i c a  l l e g ó  a  s e r  l a  o f i c i a l  d e l  g o b i e r n o .  E l  
p rograma de e n t r e g a r  más t i e r r a s  a  l o s  mapuches f u e  asumido p o r  
m o v i m i e n t o s  de ex t rema  i z q u i e r d a ,  que t r a t a b a n  de aumentar  s u  
base de apoyo e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  que es taban ,  p a r a  t o d o s  
l o s  p r o p ó s i t o s  p r á c t i c o s ,  en o p o s i c i ó n  a  l a  Un idad  Popu la r .  
Por t a n t o ,  e l  r e s u l t a d o  e f e c t i v o  de e s t e  ú l t i m o  e s t e -  
r e o t i p o  o, más exac tamente ,  de l a s  p o l í t i c a s  que l e  d i e r o n  
e x i s t e n c i a ,  f u e  que l o s  mapuches es taban  s i e n d o  l e n t a m e n t e  
a b s o r b i d o s  p o r  l a  l u c h a  p o l í t i c a  de l a  s o c i e d a d  c h i l e n a -  I n f o r t u -  
nadamente, es  i m p o s i b l e  j u z g a r  l o  que p u d i e r a n  habe r  s i d o  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  más d u r a d e r a s  de e s t e  p r o c e s o  ya  que f u e  d r á s t i c a -  
mente  t e r m i n a d o  p o r  e l  g o l p e  m i l i t a r  de  1973. No e x i s t e n  d a t o s  
c o n f i a b l e s  s o b r e  l a s  a c t i t u d e s  y l a s  p o l í t i c a s  d e l  g o b i e r n o  
m i l i t a r  h a c i a  l o s  mapuches- I nmed ia tamen te  después d e l  g o l p e ,  
hubo a l g u n o s  i n d i c i o s  de que un p l a n  p a r a  l a  d i v i s i ó n  f o r z a d a  de 
l a s  r e d u c c i o n e s  s e  e s t a b a  p r e p a r a n d o  p e r o  h a s t a  aho ra  p a r e c e  que 
no s e  han dado pasos  d e f i n i t i v o s .  (3) 
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CONCLUSION- 
Las imágenes e s t e r e o t i p a d a s  que he d e s c r i t o ,  n a t u r a l -  
mente  no a g o t a n  e l  c o n o c i m i e n t o  f a c t u a l  de l o s  mapuches que l o s  
c h i l e n o s  t u v i e r o n  en a l g ú n  p e r í o d o  dado. No o b s t a n t e ,  l o s  r a s g o s  
que l a s  componen son, p o r  d e c i r l o  a s í ,  l o s  s í m b o l o s  c l a v e s .  
E l l o s  son p r e s e n t a d o s  como l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c u l t u r a l e s  genera-  
l e s  y  b á s i c a s  de l o s  mapuches; se asume que t o d o  i n d i v i d u o  
c o n o c i d o  como mapuche l o s  posee. Para l o s  c h i l e n o s  e s t a s  imágenes 
se  c o n s i d e r a n  como d e s c r i p c i o n e s  s i m p l i f i c a d a s  p e r o  r e a l e s ,  l a s  
que t i e n e n  que s e r  p robadas  p o r  l o s  da tos .  S i n  embargo, como he  
e s t a d o  t r a t a n d o  de m o s t r a r ,  su  f u n c i ó n  no es e n t r e g a r  aseve ra -  
c i o n e s  f a l s a s  o  v e r d a d e r a s  de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s ,  s i n o  
o r i e n t a r  a  l o s  c h i l e n o s  r e s p e c t o  a  c u á l e s  son l a s  a c t i t u d e s  y 
a c c i o n e s  a p r o p i a d a s  h a c i a  l o s  mapuches. Como t a l e s ,  no su rgen  de 
a l g ú n  c o n o c i m i e n t o  de l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s ,  s i n o  de l a s  
metas,  o b j e t i v o s ,  que l o s  c h i l e n o s ,  i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a m e n t e ,  
p e r s i g u e n  en un momento dado: e s t o  es l o  que he denominado en 
f o r m a  a m p l i a ,  s u s  p o l i t i c a s  i n d í g e n a s -  S i n  duda, e l  a n á l i s i s  
e f e c t u a o u  es  muy b r e v e  y  s i m p l i f i c a d o ,  p e r o  espe ro  que s i r v a  
p a r a  p r o b a r  l o  se f í a l ado -  
P o d r í a  a rgumen ta rse  que l o s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  h a s t a  
a q u í  no son r e a l m e n t e  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  cambio 
s o c i a l -  Después de t odo ,  s i  deseamos e s t u d i a r  e l  cambio s o c i a l  
e n t r e  l o s  mapuches, l a s  imágenes e s t e r e o t i p a d a s  que l o s  c h i l e n o s  
s o s t i e n e n  de e l l o s  no son i m p o r t a n t e s  en ese c o n t e x t o  p a r t i c u l a r .  
Me g u s t a r í a  v o l v e r  a q u í  a l  e j e m p l o  de l o s  mapuches que comienzan 
a  u t i l i z a r  l o s  s e r v i c i o s  de médicos,  que s e ñ a l é  en l a  i n t r o d u c -  
c i ó n  de e s t e  ensayo. Asumamos que e l l o  r e p r e s e n t a  un  cambio en 
l o s  p a t r o n e s  c o n d u c t u a l e s  mapuches. Por supues to ,  en tonces ,  e l  
p r i n c i p a l  p rob lema  que queda p o r  e x p l i c a r  o  d e l  que s e  debe d a r  
c u e n t a  es  ¿por  qué o c u r r i ó  e s t e  cambio y  en qué c o n s i s t i ó ? .  E s t o  
ú l t i m o ,  como s e ñ a l é ,  no es  t a n  f á c i l  de responde r  como p o d r í a  
p a r e c e r l o ;  p r o b a b l e m e n t e  l a  r e s p u e s t a  de t i p o  más segu ro  s e r í a  
d e c i r  que, en vez  de u t i l i z a r  l o s  s e r v i c i o s  de l a s  pe rsonas  que 
s e  a u t o d e f i n e n  como cu rado res ,  de acue rdo  a  l o s  c r i t e r i o s  de s u  
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c u l t u r a ,  l o s  mapuches comenzaron a u t i l i z a r  también l o s  s e r v i c i a s  
de personas d e f i n i d a s  como curadores en base a c r i t e r i o s  qLie 
e l l o s  no conocen. La p r i m e r a  pregunta,  -¿por que o c u r r i ó  e s t e  
cambio?- , no puede s e r  respondida aseverando que para l o s  
mapuches t a l e s  s e r v i c i o s  se h i c i e r o n  u t i l i z a b l e s  o d ispoc ib les .  
En p r i m e r  l u g a r ,  muchos mapuches no r e c u r r í a n  a l o s  médicos y, 
en segundo, había o t r o s  s e r v i c i o s  (o b ienes)  d i s p o n i b l e s  para 
e l l o s ,  que u t i l i z a b a n  menos f recuentemente o no l o s  u t i l i z a b a n .  
I r  a un médico o a una(un) machi es c u e s t i ó n  de e l e c c i o n e s  y por  
l o  t a n t o  una d e c i s i ó n  o r i e n t a d a  a o b j e t i v o s .  
S i  deseamos e s t u d i a r  es tos  procesos de dec is ión ,  
entonces, por  supuesto podemos asumir e l  hecho de que l o s  s e r v i -  
c i o s  médicos es tán  d i s p o n i b l e s  o son u t i l i z a b l e s  en t a n t o  son 
externamente dados, p e r o  en t a l  caso no estamos estudiando e l  
cambio s o c i a l .  La p regun ta  o c u e s t i ó n  de porqué un mapuche 
r e c u r r e  a l  médico o a iachi es d i s t i n t a  de a q u e l l a  de porqué l o s  
mapuches comenzaron a r e c u r r i r  a l o s  médicos. Por o t r a  par te ,  si 
no deseamos asumir l a  d i s p o n i b i l i d a d  o uso de l o s  s e r v i c i o s  
médicos como dados externamente, debemos fo rmu la r  l a  pregunta:  
¿Porqué hay ahora s e r v i c i o s  médicos d i s p o n i b l e s  y an te r io rmente  
no? En t a l  caso indudablemente estamos es tud iando  e l  cambio 
s o c i a l ,  p e r o  no es é s t e  un cambio en l o s  pa t rones  conductuales 
mapuches; es uno en l a s  pau tas  conduc tua les  ch i lenas .  Por l o  que 
sé, p a r t e  de l a  respues ta  entonces p o d r í a  s e r  que ahora hay más 
médicos que antes, p e r o  una p a r t e  i m p o r t a n t e  es  también que 
ahora l o s  c h i l e n o s  cons ideran  apropiado o necesar io  que l o s  
mapuches tengan acceso a l o s  s e r v i c i o s  médicos, l o  que antes no 
consideraban así.  Poniéndolo en l o s  té rm inos  de l o s  e s t e r e o t i p o s ,  
e r a  apropiado y necesar io  ofrflccer s e r v i c i o s  médicos a s a l v a j e s  
que estaban p r o n t o s  a s e r  educados y p o r  c o n s i g u i e n t e  de l l e g a r  
a s e r  como nosotros,  o a s a l v a j e s  a l o s  que ayudábamos a se r  
c i v i l i z a d o s ;  pero  ¿porqué habríamos de preocuparnos de n a t i v o s  
f l o j o s  y borrachos,  o de bandidos sangu inar ios7  
Lo que es toy  t r a t a n d o  de a c l a r a r  es que una i n s t a n c i a  
de cambio s o c i a l  (manteniendo . l a  d e l i m i t a c i ó n  o p e r a c i o n a l  d e l  
cambio s o c i a l  como e l  que o c u r r e  en l a s  s i t u a c i o n e s  de con tac to )  
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no puede s e r  v i s t a  como una '  s,imple d i f e r e n c i a  e n t r e  un es tado  
p r e c e d e n t e  y  p r e s e n t e  de asun tos ,  con causas e x t e r n a s  i n t e r m e -  
d i a s .  E l  cambio s o c i a l  es e l  r e s u l t a d o  de un p roceso  comp le jo  
que c o n s i s t e  de l a s  a c c i o n e s  asumidas p o r  l o s  miembros de l a s  
soc iedades  en con tac to .  T a l e s  a c c i o n e s  es tán,  como o t r a s ,  o r i e n -  
t a d a s  p o r  metas  u  o b j e t i v o s  (c f .  S t u c h l i k ,  1977: ~ a s s i m )  y se  
basan en un c o n o c i m i e n t o  d i s p o n i b l e ,  en uso p a r a  l o s  miembros, 
e s p e c í f i c a m e n t e  en e l  c o n o c i m i e n t o  de l o s  miembros de l a  o t r a  
soc iedad.  S i n  embargo, t a l  c o n o c i m i e n t o  es  a l t a m e n t e  m a n i p u l a b l e ,  
en e l  s e n t i d o  en que é l  mismo d e r i v a  de una s i t u a c i ó n  e s p e c í f i c a  
de c o n t a c t o  que e x i s t e  e n t r e  l a s  soc iedades.  He t r a t a d o  de 
m o s t r a r  que d u r a n t e  e l  c o n t a c t o  de l a r g o  t i empo ,  l o s  c h i l e n o s  
han r e p r e s e n t a d o  a  l o s  mapuches en v a r i o s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de 
medio amb ien tes  s o c i a l e s ,  que d e r i v a n  no de un c o n o c i m i e n t o  
emp í r i camen te  ve rdade ro  o  f a l s o  de l a  c u l t u r a  mapuche, s i n o  de 
l o s  i n t e r e s e s  y  o b j e t i v o s  c o n t i n g e n t e s  i n m e d i a t o s  que l o s  
c h i l e n o s  s o s t u v i e r o n  en un momento dado. Cons igu ientemente ,  l o s  
mapuches, en fo rma consecuente ,  t u v i e r o n  -por  d e c i r l o  a s í -  que 
m o d i f i c a r  s u s  p rocesos  de cambio s o c i a l -  
NOTAS: 
( 1  E s t e  a r t í c u l o  a p a r e c i ó  o r i g i n a l m e n t e  en The c o n c e p t u a l í s a -  
t i o n  and e x p l a n a t i o n  o f  p r o c e s s e s  of  s o c i a l  change, D a v i s  
R i c h e s  (ed): B e l f a s t :  The Queen's U n i v e r s i t y  Papers i n  
S o c i a l  An th ropo logy ,  V-3- 
(2) La l l a m a d a  ' .Pac i f i cac ión  de l a  A raucan ía l  c u l m i n a  m i l i t a r -  
mente en ene ro  de 1883, con l a .  ocupac ión  de V i l l a r r i c a .  
(N. d e l  T-). 
(3) E l  Dec re to  Ley 2568 d e l  año 1979 m o d i f i c a  l a  l e g i s l a c i ó n  
i n d í g e n a  a n t e r i o r  e  i n i c i a  e l  p roceso  de d i v i s i ó n  y  a d j u d i -  
c a c i ó n  de . t í t u l o s  i n d i v i d u a l e s  en l a s  r e d u c c i o n e s  mapuches. 
A l  año 1985 e s t e  p roceso  h a b í a  cance lado '1-595 -de un 
t o t a l  de .más o  menos 2.200- T í t u l o s  de Merced s i n  d i v i d i r ,  
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En 1984 INDAP ( I n s t i t u t o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o )  e s t i -  
maba e l  t o t a l  de T í t u l o s  de Merced - r e d u c c i o n e s  i n d i g e n a s -  
en 2-918, con 510.295,47 h e c t á r e a s -  (N. d e l  T.) 
T r a d u c c i ó n  d e l  i n g l é s :  A l d o  V i d a l  H e r r e r a -  
L i c e n c i a d o  en Ant ropo logía ,menc iÓn Etno-  
l i n g ü í s t i c a .  
C e n t r o  de I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s  Regio- 
n a l e s  C-1.S-R.E. 
P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  de C h i l e ,  
Sede R e g i o n a l  Temuco. 
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